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Bidons plens de "escombros" a Biniaraix  
Alguns usuaris empren els contenidors
per a tirar-hi terra i restes d'obres
(J. Albertí) En bastantes ocasions el tema del dia a
Biniaraix és el fems. Resulta que alguns usuaris
empren els contenidors per a tirar-hi "escombros"
(enderrocs en la nostra llengua) provinents de petites
obres casolanes o de neteges a s'hort. Així
s'acumulen dins els bidons de plàstic terres, pedres,
teules, rajoles í altres elements de construcció que
constituiexen, segons els veinats de la vila, un abús
d'aquest servei public. Les molèsties sofertes no són
pels veinats de Biniaraix, sinó pels femeters que en
ocasions no poden alçar els contenidors, tan pesen!
i així es queden sense buidar, restant capacitat pels
dies següents. Com qui la feta s'ha repetida bastantes
vegades la gent va remolesta i vigilant i el tema clel
fems es motiu de discussió forta.
(Passa a pàgina 5)
El Plenario de Ses Cases
de la Vila
Adhesión a Voltor por
lo de TV3 de Cataluria
El jueves de la semana
pasada tuvo lugar el
pleno de nuestro•
Ayuntamiento, aplazado,
cuarenta y ocho horas
antes, •' por falta de
• quomm. Contrariamente
lo que se había
rumore ado en los
pasillos, la sesión fué de
lo mas tranquila y
sosegada. No hubo una
palabra màs fuerte que la
otra y el Sr. Alcalde don
Antonio Arbona (U.M.)
llegó muy puntual a la
cita.
Apenas éste abrió la
sesion, y una vez que el
Sr. Secretario hubo leido
el acta del plenario
anterior, manifestó tener
n o ti c i as del nombra-
miento de un ministro
mallorquín en el
Gobiemo de Esparía; lo
que fué aprovechado por
el Teniente de Alcalde
don José Rullan (PSOE)
para sugerir ,que el
Ayuntamiento de Sóller
felicitara a don Félix
Pons Irazazabal por su
nombramiento de
Min istro de Adminis-
tración Territorial.
Los temas serialadqs en
el orden del día fueron
aprobados sin ningún
resquemor. Se dió luz
verde a la ampliación del
parque de bomberos en
Ses Argiles y se
manifestó la adhesión al
proyecto de la sociedad
Voltor S. A. sobre el tema
del repetidor de la
Televisión: de Cataluria.
Referente a este punto,
el Teniente de Alcalde
Don Antonio José Rullan
(A.P.) dijo que era
preferible dar un
donativo a Voltor que no
suscribir acciones, pues,
según él, el Ayunta-
miento no podía ser
propietario de una
sociedad privada.
El alcalde y portavoces
de otros grupos
explicaron que no se
trataba de accioneS
propiamente dichas, las
cu ales devengan
dividendos, sino de
participaciones a fondo
perdido. El argumento
no pareció convencer al
portavoz del grupo
aliancista.
En el capitulo de
"ruegos y preguntas", a
petición del Teniente de
Alcalde Sr. Rullan
(PSOE), se acordó
constara el sentimiento
de la corporación por el
fallecimiento de la
Directóra de la Escuela
Graduada Es Puig Doíía
Matilde Girbent Sureda.
JOAN A. ESTADES
DE MONTCAIRE
SABADO, 13 DE JULIO DE 1.985 1.885 1.985, L'ANY DEL CENTENARI
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El premi del Jurat
del Festival de Zvolen
a Txecoeslovaquia
per Aires Sollerics
El passat dilluns, arribà el
grup de ball de bot, Aires
Sollerics, del viatge a
Txecoeslovàquia, a on va
participar al Festival
Internacional de Folklore
"Akademcky Zvolen 85,
obtenint el premi del jurat
de Pesmentat Festival, a més
d'una menció especial com a
bona balladora a
n'Esperança Bemat.
Allà hi participaren grups
de catorze paiSos, Rumania,
Bulgaria, Rusia, Itàlia,
Suecia, França, Anglaterra,
Greéia. Turquía,
lugoeslavia, Txecoeslo-
vàquia i Aires Sollerics. com
a representant de PEstat
Espanyol.
L'estada a Zvolen; va esser
intensa, amb • actuacions a
diferents indrets de la
geografía Txecoeslovaca, i
les ballades del grup alçaren
i feren sorgir les
mamballetes d'un públic
realment sorprés per la
vitalitat i hermosura dels
nostres balls, músiques i
(Passa . a pàgina 5)
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1.901 - 1 ItepresentaAO
pastorelles pels nins i nines
de la Vila. Les ha ensenyades
el mestre de Pescoia- de
l'Horta de Sóller Vicenç
arces Colom, fill d'un
mestre cl'escola que
tenguérem, els fornalut-
xencs, el segle passat.
Mossen Joan Alberti
(Pardalet) deixa el càrrec de
mestre de capella de la
Parroquia de Sant Bartomeu
de Sóller.
1.937 - 1 Embarquen cap a
la peninsula, marxant cap al
front de batalla per a
de fensar la causa del
M ovimiento Nacional" i
combatre els partidaris del
Govern esquerrà de la
República Espanyola, els
joves Josep Puig Busquets,
Bartomeu i Miquel Reinés
Rosselló, Antoni i Miquel
Marroig BusquetSJoan Coll
Ginestra, Antoni Ginestra
Arbona, Bartomeu Mayol
Busquets, Joan Arbona
Colom i Gabriel Amengual
Barceló.
1.910 2 Les faroles de
Penllumenat public canvien
de lloc.
Per encàrrec del prevere
bunyolí Mossen Joan Negre,
marmessor testamentari de la
difunta senyora de Bàlitx
d'Avall Margarida Ripoll,
comencen les obres de
Penrejolat de l'esglèsia.
1.977 - 2 L 'Ajuntament es
clena per enterada de la
suggerència, emesa per la
Delegació sollerica d'Obra
Cultural Balear, sobbre la,
cooficialitat del català a les
Illes.
1.975 - 3 El mestre paleta
Geri Puigserver (de Sóller) es
fa càrrec de les obres
d'aliniament del carrer de
PAlba.
1.937 - 4 S'encarrega el
retol amb el nom del General
Franco, designat mesos
enrera, a I3urgos, Cap de
I sta t Espanyol, per a
substituir, a Plaça, el retol de
"Plaza de la República".
Mor a 82 anys Bernat
Alberti Arbona (des Puedó).
Fou el primer batle de
Fornalutx designat amb el
regirn del General Primo de
Rivera en octubre de 1.923.
1. 96 1 - 4 E 1 nostre
setmanari dena compta de
l'éxit obtés per Miquel
Ginestra Sastre, mestra
d'escola, en les oposicions
convocades per a cobrir
places en propietat.
1.970 - 3 El rector
decideix suprimir la
cerimonia tradicional de la
bendició i imposició de
en honor de Sant Blai.
Alesbores ho trob molt ben
fet perquè hi havia bastanta
superstició i fetixisme en
aquell acte. Donada la
noticia a la premsa, els
nostàlgics de l'Esglesia de
Trente, obviament
s'escandalitzaren.
1.953 - 5 Mor a Sóller, a
casa de la seva filla
Margarida, i és enterrat, en
aquesta ciutat, al panteó
familiar del seu amic
l'apotecari Castanyer
(Creveta), el Senyor ‘Joan
Baptista Estades de
Montcaire i Bennassar de
M assana. 'I'enia 89 anys.
Ocupà importants càrrecs en
la administració i la política
de Fornalutx. Fou batle
repetides vegades entre els
anys 1.909 i 1.922.
1.970 - 5 Un estol
cl 'al.lots, desenfeinats,
treballen ela lluita contra la
processionaria sota les ordres
dels agents forestals Srs
Mariano Galafión i Emilio
V aliente.
1.961 - 5 Presa de
possessió de nous regidors a
l'Ajuntament. Deixen
d'ésser-ho Joan Puig Bisbal,
Josep Mayol Sastre i Jaume
Sastre Mayol. El batle
Llorenç Rul.lan designa al
nou regidor Antoni Vicens
Vicens (des Maiol) com
tinent batle.
L'altre dia parlava la
prernsa d'una maquina de fer
begudes refrescants que
procedent de Sóller funciona
al cap cle cinquanta anys a
Sineu. Aquest enginy de
principis de segle que marxa
a tot rendiment a Cas
Sifoner és ja avui, encara que
oneratiu al cent per cent, una
peça arqueològica industrial
que comprada a la Vall porta
dues generacions de sifoners
a Sineu. I dic aixe, perque
darrerament s'ha parlat i amb
rnotiu de l'arqueología
industrial com a patrimoni
d'una cultura a defensar.
Certament, la revolució
industrial del segle XIX va
significar un canvi profuncl a
la nostra societat i
especialment pels sollerics
que posaren en marxa tantes
fabriques: Gas, electricitat,
begudes gase oses, sabó,
embotits, oli i sobretot,
teixits, amb Pactivitat pròpia
d'una d'aquelles viles dels
voltants de Barcelona. I són
mó1te ies màquines i els
artefactes que han restat als
soterranis, al porxos, a les
fabriques tancades, als
obradors etc, etc. Jo
proposaria a l'Ajuntament
que el proper any 1986 i per
tal de conmemorar cent anys
de la industria sollerica es
celebràs una exposició-
museu amb moltes
d'aquestes màquines i
enginys industrials que un
dia significaren pels sollerics
quelcom més que unes rodes,
unes vàlvules o un motor.
Algú em parlava de la
primitiva linotipia de la
imprenta del Sóller a Ca'n
M arqués, algú altre
m'apuntava diverses
màquines de teixir que
encara es conserven fora
d'ús, algú més em digué
alguna cosa sobre una
turbina a Sa Costera i també
em parlaren del que queda de
la roda d'un molí
;,No seria hermós fer una
exposició amb tot aixo?
¿.No seria hermós
conmemorar aquell esperit
fabril que antany ens va fer
passar de vila a ciutat? Ara, a
Barcelona, s'ha celebrat la
magna exposició
d'arqueología industrial que
ens pot servir cl'exemple...
— I passant a una altra
nova, aplaudiments a la
iniciativa d'artistes que com
Parnic ,losep Maria Munar
han posat en marxa una
exposició oberta a tots els
pintors, _escultors, etc, per
tal de recellir fondos de cara
a la conservació del Barranc,
aquest. gran monument
d'enginyeria que ens fa estar
ben orgullosos dels nostres
avantpassats més remorts. Hi
participaran noms tan
importants com Puigserver,
•Agni16, Baldovino, Espiro,
etc.
Idò bona sort, bona
venda iendevant!
— I ja per acabar parlem
d'una altra iniciativa. La de
convocar a Bunyola un
concurs literari de prosa i
poesia. El convoca el centre
parroquial i els guardons es
donaran per les festes de la
vila, el mes de septembre,
estan	 a obert el plac
d'admissió cie treballs.
Voldria que shi presentassin
molts d'autors, sobre tot
novells, ja que l'esmentacia
convocatòria suposa un
premi consistent en Pedició
de les obres guanyadores.
— Magnífic. A participar
toquen!
— I finalment, comentar
que la pujacla del pa ha fet
mal de cap a moltes madones
de casa. No hi ha dret quan es
parla de que enguany serà
Pany millor del segle en
collita cle blat! No hi ha
dret! I diuen que malgrat
remors, la gasolina no puja...
Però alerta! Un no es pot
fiar del que diuen aquests
galimeus de marca major!
, — I dos mots encara per
anunciar els cursos cPestiu de
la Càtedra Ramon Llull amb
ex cursió entre d'altres a
Sóller dels participants i amb
temàtiques com filologia
catalana, romanticisme
mediterrani, gastronomia,
aprofitament de la garrova,
ecosistemesaquatics...
—Caram!
ELS
VUIT
VENTS
per Jaurés
Amb motiu de s'homenatge que mos va fer
s'Ajuntament de Sóller per ses Fires i Festes perquè
fa cinquanta anys que tant en Pere com jo anam de
Boleros.
* * *
Quan Na Bel Alcover, delegada de Cultura des
nostro Ajuntament, va venir a ca-nostra i me va
dir que venia en nom des Batle i que havien
pensat fer-mos un homenatge per ses Fires i Festes
d'enguany amb motiu d'haver sabut que havia fet
cinquanta anys que tant en Pere com jo anam de
Boleros, de seguida vaig fer de veure en Pere i
tractàrem de fer una espècie de "currículum" on
veureu cinquanta anys passats amb totes aquelles
coses que visquerem junts.
REPARACION ELECTR003MESTICOS
fiectra Coa
LAVADORAS • TERMOS
FRIGORIFICOS •
COCINAS i ESTUFAS
CARRE TERA PALMA. 11.1 - SOL L R.
TEL. 63 2015
FEINA PES MUNICIPALS
(J.A.).— En es carrer de Sant Jaume, vora es Patio Fantasio, fa més de quinze dies que un
porta-barques està encadenat a una senyal de tràfic de sa paret. Mirau ses fotos i veureu que no es pot
passar de cap manera! Ja no només són es cotxes, ara qualsevol vehicle ocupa tot es lloc des piató, i a
més a més fermat, encadenat! Feina pes municipals. S'ha. d'avisar a aquests estiuejants!
BOB1NADOS BISBAL
REPARACION Y BOBINADO D.E:
MOTORES ELECTRICOS, RADIO, TY,
ELECTRODOMESTICOS,
• MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR, 73 - Tel. 63 12 71
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DADES PER A LA
NOSTRA HISTORIA
Ja hem complit,
exactament, els nostres
primers cent anys. Molt
prest, d'aci unes dues
setmanes farem la celebració
oficial i es presentarà el
número extraordinari.
Com és de justicia, en
aquest número no hi
mancarà una memòria pels
qui, al llarg d'aquest segle,
han col.laborat en les pàgines
del nostre estimat setmanri.
Noms i cognoms d'homes
de Iletres i de ciència,
juntament amb sacerdots
polítics o simples aficionats
als que —en cas de no
llegir-los en el esmentat
número commemoratiu del
centenari— vos prec afegir els
de: L'ARXIDUC LLUIS
SALVADOR  D `AUSTRIA
(1.847-1.917), El Canonge
filòleg ANTONI Ma.
ALCOVER SUREDA
(1.862-1932), EL POETA
JOAN ALCOVER
(1.854-1.926) els escriptors
MOSSEN SALVADOR
GALMES, Miquel Forteza,
Canonge • Andreu Caimari,
Joan Rosselló de Son
Forteza, MOSSEN COSTA I
LLOBERA, MIQUEL DELS
SANTS OLIVER o noms
com el Dr. Joan Marqués
Frontera (Es metge Alic) o el
seu cunyat FELIX PONS
PONS (1.857-1.917), Enric
Vives Verger, Cristofol
Magraner Ripoll, Josep
Ripoll Magraner, Pau Ozonas
Oliver, Jaume Rul.lan Frau,
Camilo Pablo Moreno ,,
Antoni Garcia, Damià
Ozonas Pastor (1871-1931),
Antoni Oliver Delgado
(1.884-1.922), Ricardo Salvà
Escandell, Manuel
Cambroner, Jaume S.
Guardiola, Lluis Palou
Pastor, Jordi Llinàs Oliver,
Mateu Colom Puig o Mateu
Colom Orell que
possiblement i molt
involuntariament s`hagin
oblidat cPincluir en la llista.
ENGUANY HA FET 80
ANYS QUE ESTIGUE A
SOLLER EL REI
D'ANGLATERRA
El passat mes dabril feu
vuitanta anys que els reis
d'Anglaterra Eduard VII i la
seva esposa la Reina
Alexandra —besavis de
Pactual soberana del Regne
Unit— realitzaven una
excursió a la nostra ciutat
acompanyats del seu gendre
el Princep de Dinamarca.
Era, a les hores, batle de
Sóller, el Sr. Joan Joy i Pizà
— besàvi del nostre actual
primer ' tinent batle— qui,
juntament amb altres
personalitats mallorquines,
fou convidat al dinar que la
Diputació Provincial de
Balears oferir als il.lustres
visitants en la Quinta
"Buenavista" de la barriada
de damunt el Convent
propietat de l'hisendat
mallorquí Sr. Joaquim
Aguiló i Valenti (Cera).
Es diu que el Rei anglés
ocupà la cadira-trone
destinada, un any abans, a
ésser emprada pel Rei Alfons
XIII, quan el seu frustrat
viatge a Mallorca.
Un mes més tard, el 31 de
maig de 1.905, a Pesglèsiade
Sant Jeroni de Madrid es
casava una neboda del Rei
Eduard, la Princesa Victòria
Ena de Batemberg amb el Rei
d'Espanya Alfons XIII.
AQUELL MEMORABLE
ACTE DE FE, PATRIOTIC,
DEL 10 DE JULIOL DE
1.921
Era el diumenge 10 de
juliol de 1.921 quan aci, a
Sóller, fou constituida,
solemnanent, la nomenada
Joventut Mallorquinista.
Amb motiu d'aquest
esdeveniment, un dels
principals i actiuspuntals del
nou organisme —el nostre
estimat director Miquel
Marqués— pronuncià un
vibrant, entusiaste i sincer
acte de fepatriotic.
Digué Don Miquel en tan
senyalada ocasió:
"Aquell mallorquí que no
dejecta Mallorca, ans al
contrari Palaba sempre que
pot, aquell que, en vers de
derramar la darrera gota de
sang, prefereix derramar, per
a ella, fins a la darrera gota de
suor per fer-la avençar en
qualsevol sentit, aquell qui se
crema les celles en Pestudi
per a conquistar un , nom pex
a Mallorca, aquell qui, en una
paraula, vol que M allorca siga
rica, virtuosa i gran, estimada
amb deliri per sos
respectada dels• extems;
aquell és un vertader patriota
i rúnic que pot fer gran la
nostra pàtria.
Han passat, de llavors,
seixanta-quatre anys i aquell
noble ideal, de fer Mallorca
més mallorquina i menys
forastera, segueix dempeus
dintre un esperit de
solidaritat germanor amb
tots els demés pobles
d'Espanya.
"No conec cap misereri
que no tengui secundum,
tampoc cap carriculum
sense sa seva tragedi".
Ja ha plogut crençà des
nostros prirners contactes.
Contactes que s`han
mantengut forts i units a
causa, tal vegada, de sa
nostra afició, o més ben dit
brusca, que ha estat sa
música.
Seria devés Pany 1926
quan mos coneixerem, per
tant t,endriem unrs tretze o
catorze anys, i de llavors
ençà no hem deixat mai que
se rompés aquella amistat
que un bon dia quedà tan
fortament lligada i que
encara avui, dins sa desena
des setanta, no hem deixat
allò que unirem aquell dia.
Quants--- coses vos
podrierriN contar de tots
aquests anys passats!
Com quan anàvem de
mantanceres per Can Lau i
per Cas Cid, de collidores
d`oliva, o gallufers, o dones
de porxo, que també les
deiem en aquell temps.
També quan començàrem a
escola de solfeig en es
"Defensora sollerense" amb
En Mateu Oliver, fill des
mestre D. Miquel, director
de sa banda, i vàrem
començar per tocar
instruments de "buf: En
Pere, trompeta, i jo, saxofó;
així ho requeria sa banda.
Com sortirem tots dos un
any per Setmana Santa, per
tocar aquelles marxes de
processó amb sa banda que,
en aquell temps, es deia
"Lira Sollerense' . Després,
mos vàrem fer components
d'una "rondalla" dirigida
per D. Antoni Rotger (des
Fondet) i passàrem a
aprendre instrument de
corda.
Mentres tant, arribada
s'edat d'anar a fer es servici,
es destí •va voler que tots
dos fóssim artillers, però En
Pere de muntanya i en es
quarter de Sant Pere i jo de
costa en es Cap Enderrocat i
una vegada cumplits, i a
Sóller, mos tomàrem collar
per anar a formar part de
s'orquestra "Bohemios" que
dirigia En Xesc Valls, i
durant aquests anys amb
s'orquestra, varem esser
també component s i
fundadors des conjunt per
e sti I des Valldemossa.
S'origen des nom se devia
que érem cinc es
components i guanyavem un
duro cada un. Erem En Xesc
Valls (q.e.d.) (clarinet), En
Salvador Colom de Can
Planas (violí), En Biel Isem,
des Forn (q.e.d.)
(mandolina), En Pere Coc
(llaüt) i jo (guitarra).
I trobant-nos ja devés
Pany trenta o trenta-un, any
de República recent
estrenada, tant En Pere com
jo no li afluixàvem cercant
melodies i c*ekris que
provàvem i, quah les sabiem,
treiem a rotllo fent ballets
particulars;  anar de
mantanceres o de gallufes...
(Continuar4
IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARAC1ONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPLIESTOS A SLI DISPOSICION
Camí de Can Pauet, 8 • Telf. 63 18 42 - SOLLER
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EN CARIDAD POR EL ALMA DE
Rabasa Valcaneras
que falleció en Sóller el día 5 de julio de 1985
A LA EDAD DE 79 ANOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Trinidad Pellicer Orovig; hijos, Trinidad, Antonio y
Francisca Rabasa Pellicer; hijos políficos, José Zaragoza Riera y Merche
Ladron Bercebal; nietos; hermanas, Catalina y Antonia Rabasa Valcarieras;
hennanos polítfcos, Felix Costa, Bemardo y Cecilia Pellicer; sobrinos, primos
y demås familia (presentes y ausentes) participan a sus arnistades tan sensible
pérdida y niegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado por lo
cual les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria Plaza de la Torre Playa de Sóller.
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Desde mi silión
de ruecias
por Felicidad
García
Berenada a Can Soler
Actividades de la Tercera Edat
sigue la marcha con la
tercera edad. Un as 70
personas se reunieron en
casa de los seriores Soler
para una merendola de pa
amb oli.
E1 vocal Juan Seguí
empezó presentando a
Juana Reus, trabajadora
familiar titulada, para
prestar servicios a enfermos,
tercera edad y minusvalidos;
siguió diciendo que el
matrimonio Soler daba un
buen ejemplo y que el pan
sería riquísimo con un
aceite virgen tan bueno y
con las aceitunas tan
sabrosas, tódo de la casa.
Les dedicó un poema el que
mas o menos decía:
Cuid ad o Catin con tu
esposo que no te lo quiten
entre tantas mujeres, contó
la historia de "Ses "Valentes
Dones" porque can
Tamany estaba muy cerca
de allí. Madame Horrach
contó un padrenuestro con
sus dimes y diretes
finalizando con ética, acto
seguido el vocal invitó a las
payesas a bailar boleros,
dichas serioritas pertenecían
a la escuela de bailes
mallorquines de la
Defensora, interpretaron
magistralmente y con
elegancia el parado y otros.
Lolín Salva y Juana Reus
bailaron un bolero cogidas
de las manos, arrancando
nuevos aplausos de todos
por simpatía de ambas
Catalina Fuster recitó un
poema a la virgèn de Lluc, el
que gustó muchísimo
h ac iéndole repetir otro.
Isilientras tanto el presidente
y ,ainigos pmparahan_ el pa
amb oli, el que sirvieron a
los congregados con
verdadera simpatía y
amabilidad Hubo un vino
excelente, también de la
casa, coca de albaricoque y
coca dulce, "y que les
quiten lo bailao". El
ambiente era de lo mejor
entre verdaderos amigos que
es lo mas importante.
También hubo piropos per
sa nina gran de can Soler
"Sa pradina". Y le Ilegó el
turno al presidente después
de agradecer al matrimonio
Soler su gesto con la tercera
edad a la sombra de unos
preciosos arboles, anunció la
próxima excursión a la
Calobra para el día 5 de
julio y dijo que era mejor
comer en el restaurante ya
que el precio est,aba bien y
tenían que pasar un buen
día, porque los malos ya los
pasaban con los yernos y las
nueras, bromas simpaticas.
Dijo que todo el mundo era
libryde hacer lo que
quisieran y que si Ilevaban
"pa a butxaca" tendrían
que comer en las rocas, y
que la excursión era para los
socios exclusivamente lo
que se comprende. Luego
contó chistes buenísimos,
también tuvo unas palabras
de agradecimiento a las
payesas invitandolas a bailar
de nuevo.
-
Una suave brisa refrescaba
la tarde- y la dulce música
penetraba en el corazón
haciendo que la alegría
reinase por doquier.
Empezó a apuntarse gente
a la excursión en medio del
bullicio..-
HOMENAJE A LA VEJEZ
El día 29 de junio una
representación de la Tercera
Edad participaba de la
celebración de la Eucaristía y
homenaje a la vejez, con
recepción en el puerto de
Sóller, invitados por la
comision de festejos por
mediación de la concejala de
cultura Da. Isabel Alcover
patrocinaclo por la "caixa".
Se agradece muy
sinceramente tantas
atenciones recibidas. •
UNA ONOMASTICA
El 4 de julio se celebró la
onomústica del
vicepresidente de la
asociación de la tercera edad,
D. Pedro Sampol.
Los asociados le
obsequiaron un bello regalo
felicitandole muy
efusivamente, a lo que el
correspondió muy contento
con pastas dulces y refrescos
para todos en los jardines de
Can Cremat, servido todo
con mucha amabilidad por
los que, regentan el bar
deseando que esten mucho
tiempo en dicha sociedad. Se
pasó una tarde muy amena y
agradable.
EXCURSION A LA
CALOBRA
El 5 de julio unas 100
personas cogieron el tranvia a
las 9`00. Todos con el
precioso distintivo de la
tercera edad y ya en el muelle
embarcaron en la goleta que
pertenece a la sociedad
r amontana'',
distinguiéndose dicha
comparita por la calidad de
su servicio y, el magnífico
trato del personal. La barca
fue pasando por sitios
maravillosos tales como la
costa brava mallorquina,
costa atalaya, Santa Catalhia,
torre picada, Ses Puntes,
sa costera, morro de
na mora, Punta Calarrotja,
Cala Tuent, Racó desa coma
y ya la llegada a la Calobra.
UNOS tomaban el sol, otros
rnerendaban y a los que les
apetecíanadaban saliendo de
la rutina habitual. Bastante
iente fue a visitar el "Torrent
de Parells", sitio privilegiado
de un especial encanto
natural, las montaiías
majestuosas, el mar besando
la arena y el cielo inmenso
-
-,hablandonos de Dios. A las 2
se reunió el grupo para ir a
saborear una excelente
comida en el restaurant del S.
Franc. De primer plato arroz
brut, de segundo pollo al
horno con guarnielon, vino,
agua, helado y café pudiendo
repetir. El servicio fue muy
bueno y rítpido. Después de
comer salieron a la terraza
donde se comenzó una
agradable tertulia, un
pequeiío grupo
SI SOM ES MILLORS BE 1
QUE", a las cinco menos
cu arto los excursionistas
embarcaban de nuevo
armando un gran jolgorio en
la barca. Cancionespalmadas
y oles,. Algunas serioras en
traje de bario se tostaban con
(V.P.). Dijous passat la
Iliberia Calabruix
organitzà l'acte de
presentació dels llibres de
Miquel Ferrà Martorell,
en atenció especial al
recent editat "El Misteri
del Cant Z-506" (Premi
Planeta-Ramón Llull). A
•més a raes d'una
- exposició .de 1a seva
novel.lística i de la
totalitat dels "Quaderns
Sollerics", En Jaume
la brisa marina, y entre risas y
bromas el trayecto fue corto,
y llegaron al puerto de Sóller.
La tercera edad pasó un día
fabuloso y su agradecimiento
es infinito a la compaiiía de
"tramontana" y a la
dirección del restaurante del
S. Franc. La despedida fue
alegre pensando que todosse
verían pronto de nuevo.
' Las gaviotas parecían
tristes al ver que ya se iba la
tercera edad a sus domicilios,
pues hacía tiempo que no
veían , a .una gente tan
maravillosa, las olas se
balanceaban suavemente
como si dijeran hastapronto.
paraules al nombrós
públic assistent a Can
Cremat; significant tres
coses sobre l'escriptor
_ solleric: la - seva
-constància, la seva base
h istèrica darrera cada
obra i el sentiment
autonòmic. L'acte es
. tancà amb una animada
conversa dels assistents
amb En Miquel Ferrà, tot
entre unes copetes de vi.
FOTO NOGUERA
José Ànfonio, 81 - Teléf. 630601
,SOLLER
Ferrà Martorell
ROGAD P DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
edro Estarellas Rosselló
Sóller, ho día 6 de julio de 1985
EDAD DE 73 ANOS
Santos Sacramentos y-la Bendición
Apostólica
E.P.D_.
Sus apenados: Esposa, Magdalena Albertí Albertí; hijo, Pedro Estarellas
Albertí; hija política, Antonia Ma. Mora Cariellas; nietos, Magdalena y Pedro
Estarellas Mora; hermanas, Barbara, Margarita y Francisca Estarellas;
herrnanos políticos, María, Antonio y Bernardo Albertí, Francisca Canals y
Sebastiana Llompart; sobrinos, primos y demas familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican le tengan
presente en sus'oraciones.
Casamortuoria: Camino de la Figuera, 60.
4"541kleila falle'Cido en
A LA
•fiabiendo recibido los
El nou ministre, Fèlix
Pons, descendeix de
gent sollerica
Dijous de la setmana
passada es feia publica la
Ilista del nou govern
socialista espanyol presidit
per Felipe González. Entre
ells un rnallorquí de Ciutat,
I ad v ocat Félix Pons i
I raz azabal, fins ara
porta-veu del PSOE al
Parlanent de la nostra
Comunitat Autònoma.
Com és compren tan bona
noticia, no només ha alegrat
als companys de partit del
nou ministre, a qui s`ha
encomenat la cartera
—prou delicada per a un
home amb historial familiar
i cultural com el seu-
crAdministració Territorial,
Ha alegrat, per damunt
diferencies de partit, a tots
els mallorquins dignes
d'aquest nom, feèls al bon
seny de la nostra raça;
entre ells, a la gent sollerica.
No hem d'oblidar que el
Sr. Félix Pons i Irazazabal
--cinquè ministre mallorquí
d'Espanya, després de don
Antoni M aura, General
Weyler, Don Alexandre
Rosselló i si comptam a
Santiago Ftodriguez
,Miranda— casat amb una
mallorquina, és el nét cleis
nostres distingits
compatricis els senyors
Félix Pons i Pons
(col.laborador que fou
d'aquest setmanari) i Maria
Marqués i Frontera.
Besàvis, seus, foren el
recordat poeta Josep Lluis
Pons i Gallarza, cantor dels
nostres tarongers, i el Sr.
Joan Marqués i Marqués, de
Can Alic, fundador de la
ciutat de Lares a PIlla de
Puerto Rico i un dels
primers sollerics que anaren
a comerciar a les Antilles, en
el segle passat.
A Sófier també nasqué, en
1.897, el seu oncle Joan
Pons i Marqués, personatge
molt vinculat a les lletres i a
la història de Mallorca que
mori el mes de febrer de
Pany 1.971.
Pels seus antecedents i
també pel seu comporta-
ment tant social com
professional és de confiar
que el Ministre Pons
mantindrà una línia de
rectitut, moderació i seny
propies de la tradició lliberal
i humanista de la seva avior.
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José María Munar y la Trobada de Pintores
en Biniaraix
En las últimas semanas José M. Munar, el pintor
solleric, viene apareciendo en las paginas de nuestro
semanario, debido a su actividad en lo referente al
mundo del arte.
Esta vez José María, nos viene a hablar de la
próxima Trobada de Pintores que tendra lugar en el
famoso "Barranc de Biniaraix" y que coincidira
con las Fiestas Patronales de la preciosa villa, y de
la exposición que estara dedicada !Thica y
exclusivamente al Barranc.
Els problemes dels fens
a Biniaraix
—
José M. porque esta
trobada?
—
Bueno en realidad hace
va mucho tiempo que me
venia dando vuelta la idea y
por fin se convierte en
realidad, gracias a la
Asociación de Vecinos de
Biniaraix, v a los amigos del
Barranc, a los cuales les
ofreeí mi idea y ellos no •
solo me apoyaron, sino que
son ellos mismos los que
correran a cargo de la
organización de la '1'robada
En cuanto a la exposición
mía, dedicada única y
exclusivamente al Barranc,
es porque pienso que es
importante que sea conocido, va que es
increible que haya tantas
personas en Mallorca que no
lo conozcan.
—Tenemos entendido que
en la trobada serà
homenajeado el
recientemente desaparecido
"Bernardino Celia".
— Bueno no se puede
decir en realidad que sea un
homenaje, sino que
queremos rendirle un
recuerdo a su memoria entre
todos los amigos de
profesión que nos
muniremos en el Barranc,
con una misa. Por otra parte
mi exposición estarà
dedicada a este gran artista
y amigo.
• En cuanto a los pintores
que participaran en la
trobada seran muchos, Uado
el gran número con los que
se cuenta, entre ellos la
mayoría de los sollerics.
C ales son las normas
de participación?
— Las normas son las
siguientes.
1 a. Pu eden participar
todos los artistas residentes
en Mallorca
2a. Las obras realizadas
no podran ser superiores a
un 15-F igual 54 x 65.
3a. El tema debera ser del
Barranc y si se realizan dos
una podra ser de Biniaraix
La trobada tendra lugar
los días 11, mariana y tarde,
y el día 15 por la mafíana
hasta las 13/30
El día 11 a las 10 h. Misa
a la memoria del pintor
solleric, y acto seguido
bienvenida a los artistas.
El inscrito a la trobada
asume las responsabilidad cle
asistir a las dos jornadas, el
día 15 se entregaran las
obras tenninadas en la sala
de exposición, a las 3 de la
tarde los artistas se dirigiran
a la fmca de Cas "Don",
donde tendra lugar una
torrada de companerismo
ofrecid a
 por la Asociación
de Vecinos de Bintaraix v
amigos del Barranc.
EXPOSICION DE
TROBADA
Las obras realizadas en las
dos jornadas seran expuestas
al público y a la venta,
durante los días de las
fiestas patronales de
Biniaraix, los días del 15 al
18.
En el acto inaugural los
propios artistas eligiran por
medio de votación secreta la
mejor obra en PINTURA y
la mejor en DIBUJO. Los
autores elegidos obtendran
un galardón en recuerdo de
la trobada.
—
,Por lo que podemos
comprobar parece que la
cosa puede quedar muy
bien?
—
Así lo esperamos tanto
yo como estas estupendas
personas que son la
Asociación de Vecinos y los
Amigos del Barranc.
MARIA VAZQUEZ
FOTOS: NOGUERA
(	 de Portada)
UNP O t Ot H IS FoRI
Amb Panterior Consistori
cl'UCV comendat per
Bartomeu Maiol, el tema del
fems de Biniaraix ja havia
comencat a millorar, puix era
la barriada més mal servida i
degradada. Se pujava a
recollir només tres pics per
setmana i després es fé cada
dia, de dilluns a divendres.
A questa millora coincidia
amb el neixement de
PAssceiació de Veinats.
Després d' eleccions, i
entrant Unió Mallorquina i
'foni :\rbona de batle, les
coses encara milloraren més:
se canviaren el bidons de
ferro, rovellats i sense
tapadora, per al tres de plàstic
i ben coberts que donaren
una nova imatge a Pentrada
de Biniaraix, que sempre
estava bruta del fems que
escampaven els cans o dels
vessants de quan estaven
plens els contenidors vells. Al
tres punts de recollida
(escales font des carrer de
Baix i• rentadores) s'hi
sumaren tres més (en el pont
de Biniaraix, i a les dues
sortides des de PHorta de la
vila a la carretera de
Fornalutx).
Tot semblava anar bé,
però aquest abús de certs
cançons,  la gràcia dels
nostres balladors,
especialment el menuts, i la
curiositat dels instruments,
sobre tot les castanyetes.
El Gran Premi, la "Fujara
de Zvolen", el s'en dugué el
grup Iugoeslau, i per altre
art, s'en donaren cPaltres a
diferents grups, ja sigui per
la seva actitud coreografica,
musical, etcetera.
Així i tot, Aires Sollerics,
obtingué un premi
important, malgrat els balls
populars de diferents paisos
no es puguin posar a
concurs, i lo més important
es que les nostres musiques,
cançons i els nostres balls
arribaren al cor d'un poble
més enllà de la nostra
Europa.
usuaris ;la tornat encetar el
tema, perque dur-hi
s'essaqueiada de s'hort i es
restes d'obra fa impossible a
vegades buidar-los i es
femeters se reneguen, havent
de pujar després un
"clumper — cle s Ajunta-
men t): Alguns veinats
demanen vigilància i altres
que es faci la recollida amb
bosses davant cada portal;
però aquesta darrera mida
només tenclria solució a mig
poble perqueò a tots es
carrers empedrats i escaleses
fa dif itil entrar•hi amb
vehicles.
El tema dels fems no acaba
amb els enderrocs, perque
una cosa treu Paltre a rotlo.
N'hi lia que buiden els fems
clireetament del seu poal als
contenidors, sense emprar
cap bossa deplastic fermada,
i això crea pudors i
porqueries. En ocasions la
recollida no s'exten a les
papereres de Plaça i romanen
plenes i vessant. No es
tam9ivn SQS tapadores des
contenidors i es tema de ses
cadenes ja sha oblidat. I en la
ternp orada forta d'estiu,
durant els finals de setmana,
quan Biniaraix se carrega
d'estadants, els bidons no
donen cabuda a tots els fems
(sobretot a l'entrada, vora les
escales).
OTOS NOGUERA
Volem agrair per altre
part, la col.laboració dels
Autocars Repic a Panada a
n'aquest viatge, i les
aportacions anònimes de
dobbers, que sense cap
dubte ens ajuden i ens fan
seguir endavant.
Felip March
AIRES SOLLERICS
maiffiLEA EL imeweiwz
AIRES SOLLERICS A
TXECOSLOVAQUIA
(Ve de Portada)
• MUEBLES
	
• DORMITORIOS
	 •COMEDORES
• GRAN VARIEDAD DE TRESILLOS 	 • MUEBLES BANO
• CARPINTERIA DE OBRAS
• MOBILIARIO DE COCINA DE MADERA
RUSTICA Y MODERNA
"VISITENOS" LE INFORMAREMOS
CASA NAVARRO
CARRER DE SA MAR N° 210 - Tel. 63 09 30
ON PARLE FRANCAIS —
	
SOLLER
MESON SA FONT
ESPECIALIDADES EN COMIDA
MALLORQUINA, PESCADOS Y CARNES
A LA BRASA.
PER MENJAR BE I CONTENT PASA PER
SA FONT EN AQUEST MOMENT.
JAIME TORRENS 16
PUERTO SOLLER
PATROCINAT PEL
CONSELL INSULAR
D.E MALLORCA
I LA COL.LABORACIÓ DEL
MAGNiFIC AJUNTAMENT DE DEIÀ
Curs de ansa¡
Histhrica
SÓLLER, del 5 al 10 d'Agost
ASSOCIA.CIO SOLLERICA
DE
CULTURA POPULAR
CAN CREMAT
`Cap a una Escola Municipal
de Música'
Xavier, Blanca i Maria Ignàcia
Se asierran toda clase de lefias
para estufas, hogares y cocinas.
Orvay — Calle Sol N° 4 - Sóller
Teléfono: 63 - 12 - 95
	 •
AUTO ESCUELA
REYHES
Plaça Constitución, 3 30
TEL: 632306 
INSTITUTO DE
FORMACION PROFESIONAL
"JOAN MIRO"  
QUEDA ABIERTO EL PLAZO DE
MATRICULA, EN ESTE INSTITUTO,
HASTA EL DIA 20 DEL PRESENTE MES
DE JULIO.
HORARIO: DE 9 A 13 HORAS.     
DisfitinE DE CWAR ew £L. afitDikl Ofa- 
s•	
RESTAURANTE  
CHOPSTICKS
Especialidades asiaticas • Asiatische Spezialiaten
Asien specialities
SOLLER, CALLE SAN PEDRO 32
TEL 632266     
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10 concerts i dos mesos de música
clàssica a Deià
d 'in tèrpre tspeces
internacionals. Són deu
concerts aprofitant cada
dissabte vespre i el dissabte
de Sant Jaume (24,
dimecres), sempre a les
21`30 h. i a la Sala de
Música de Son Mairoig. El
Consell Insular de Mallorca
patrocina aquest important
esdeveniment i hi col.labora
I` Ajun tament de la vila
vein ada. S`ha editat un
documentat programa on
rafeccionat hi podrà trobar
tota la in formació necessària
al respecte.
Els intèrprets i
instruments són els
següents: Cor de Cambra
Studium dirigit per Carles
Ponseti; Allan Ware i
Bàrbara McKenzie„ clarinet i
piano (dia 31).
Gundel Deckert
(Alemanya), piano sol (dia
20).
Walter Schmidt, baríton, i
Guridel Deckert, piano (dia
24).
Carl Mansker (EE.UU),
piano, Val Keogh (Irlanda),
flauta, i Stephanie Shepard
(EE.UU.), messosoprano
(dia 27).
Jordi Camell i llari
(Catalunya), piano sol (dia
3).
Trio Florestan
( Alemanya), Garoline
Palmer (Singapur), piano,
Winfried Rademacher
(Alemanya), violí, i Nancy
Green (EE.UU.), violoncel,
(dia 10).
Carolina Mora
(Catalunya), soprano, i
Konrad Von Abel
(Alemanya), piano (dia 17).
Suzanne Bradbury
(EE.UU.), piano (dia 24).
I Barry Sargent (EE.UU.),
violí, Hugh Mackensie
(EE.UU.), violencel, i Jeff
C o hen (EE.UU.), piano,
dia 31.
Entre altres, els autors
interpretats són els
segnents: Mendelssohn,
Poulenc, Schumann,
Debussy, S travinsky,
Saint-Saéns, Brahms, Bach,
Liszt, Ravel, Chopin,
Schubert, Strauss, Mahler,
Ravel, Prokofieff, Granados,
Dvorak, Guridi,
Beethoven...
Setmanari.- A què ve fer
una escola de musica?
Xavier.- Es tema ja ve
d'enfora, sobretot d'una
reunió que tenguerem amb
es Batle i Na Bel Alcover,
noltros i altres persones lli-
gades amb sa música, com
N'Antonia Caselles... per
discutir sa questió de sa
Banda de Música. Sa nostra
idea és que per haver-hi una
banda, es fa necessari gent
preparada, d'aquí en surt sa
necessitat de fer un projecte
i sintetitzar ses idees, es així
com varem elaborar aquest
projecte, que desde es prin-
cipi té es • beneplàcit de
s'Ajuntament.
Setmanari.- Quina ha de
ser sa finalitat d'aquesta
escola?
X.- Una escola ha de ser
un aglutinador de les activi-
tats musicals: arreplegar la
gent inquieta, facilitar a la
gent que pugui accedir als
estudis i ser un motor per
fer coses. Aiximateix amb sa
gent que surti se poden i
s`han de fer grups de dife-
rent activitat musical: la
mateixa banda de música,
grups de càmara, grups de
rock,...
S.- Es projecte és ambi-
ciós, qui costeja ses despe-
ses?
X.- Coincidint amb s'any
international de sa música,
sa Conselleria d'Educació
Cultura de sa Comunitat
Autònoma, preveu descen-
tralitzar es estudis de músic
i així crear més escoles mu-
nicipals. Noltros, en princi-
pi, presentam es projecte a
s'Ajuntament; encara que
aquest té sa possibilitat
d'incloure-ho dins es
pressupost anual o bé sol.li-
citar-ho a sa Conselleria.
S.- Sóller té prous inquie-
tuds musicals, amb quin
personal con tarieu?
X.- Sa idea original és
ocupar sa gent que hi ha ara
a Sóller i sobretot comptar
amb es estudiants que en-
guany o en es futur acabin
es estudis i puguin desenvo-
lupar sa seva activitat en es
poble mateix. Malgrat tot
s`hauran de dur professors
de defora per impartir ses
disciplines que no omplin es
mestres sollerics. Es projecte
preveu que s'impartiran
totes aquelles disciplines
que siguin sollicitades per
un mínim d'estudiants. Així
que si volem tenir una ban-
da musical haurem de dar
molta importància a instru-
ments de vent. Sense oblidar
sa tècnica vocal i es cant,
que també tenen molta
aceptació.
S.- De lo que deduimque
en definitiva: qui paga es
s'Ajuntament. Per tant, com
se veu desde ses autorítats?
X.- Pareix que sa postura
de s'Ajuntament es molt
oberta i veu amb bons ulls
sa realització des projecte.
S.- Amb quin material
comptau?
X.- Tenim previst dos
pianos, cinc metronoms,
faristols... així com material
propi d'escola que se podria
conseguir del que hi ha en
depósit.
L'escola s'aniria desple-
gant en una serie de fasses:
En principi s'Ajuntament
financiaria totalment s'inici.
En una segona fasse se
financiarien només es estu-
diants de grup mitjà i supe-
rior que participassin en
grups que surtissin de s'esco-
la.
Finalment creim que
s`hauria de comptar amb
que es estudiants pagassin
una matricula inicial.
S.- Finalment, sa pregun-
ta obligada: on se faria s'es-
cola?
X.- De principi creim que
ha de ser un local públic i
que estigui mas o manco
cèntric. Hem pensat amb:
Ses Escolàpies, Es Jutjat i a
sa Plaça. Creim que es més
indicat seria Ses Escolàpies,
encara que això ho haurà de
decidir s'Ajuntament.
(J. Albertí) Coincidint
amb l'Any Internacional de
la Música, i organitzat knés
que mai, es celebra a Deià,
durant els nwsos de juliol i
agost, el Festival de Música
Clàssica que du el nom de la
vila u reuneix un bon grapat
CIRCULO SOLLERENSE
Sociedad Deportiva y Cultural
AVISÓ
Se convoca a todos los soclos accionistas de
esta Sociedad para el próximo día 20, a las 7
de la tarde para elegir los representantes de la
Junta de accionistas.
LA JUNTA DIRECTIVA
Fornalutx ya tiene aparcamiento
(ij. V.) Fornalutx, ya tiene aparcamiento propio, hecho muy digno de
destacar, pues era un problema importante para ellos.
Su alcalde, y el equipo que le acomparia se han preocupado de mejorar el
entorno de la plaza y llevarselos al aparcamiento. El president Canyelles visito
as obras.
Fotos: NOGUERA
Dia 14 de Juliol de 1985
a les 930 hores
a L'Horta (Sóller)
DOTZENA CORREGUDA
FESTES PATRONALS DE L'HORTA
per Aficionats i Juvenils
SISENA PROVA FEMENINA
per Dones (Aficionades i Principiantes)
Itinerari: Carrer Poetessa Francesca Alcover -- Pont d'en Barona
	 Carreró d'en Figa --
Carretera Desviació al Port de Sóller
	 Monument Heroins del 11 de Maig --
Carrer Poetessa Francesca Alcover.
Els aficionats donaran 42 voltes amb un recorregut de 60 qms.
Les dones donaran 10 voltes amb un recorregut de 14 qms.
Hi haur4 bonificacions de 3 - 2 i 1 segons pels tres primers classificats cada
• tres voltes.
'Club Ciclista «DEFENSORA SOLLERENSE» - FRIGORIFICS COFRISA
Patrocift
COMISSIO FESTES PATRONALS 111E L'HORTA
Setmanari Sóller
	 LOCAL
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La agrupación Nova Terra
en las Fiestas
Patronales de l'Horta
Tna vez mas la agrupación
de teatro local vuelve a las
Fiestas de L'Horta, invitada
por su comisión.
Este ano el grupo, y como
ya es novedad, ha preparado
un nuevo montaje, que ya es
conocido por los sollerenses,
pero que hace ya muchos
arios que fue representado
AVISO PARA LOS
A LUMNOS DE SAN
VICENTE DE PAUL
A partir del próximo 15 de
Julio, el Polideportivo
permanecera ablerto para
uso exclusivo de los alumnos
desde las 19 horas a las 21 h.
de lunes a viernesy elsabado
de 10 h. a 12 h.
Se realizaran las siguientes
actividades: Balonmano,
baloncesto, futbíto,
expresión corporal, y
excursiones.
Los alumnos pueden
inscribirse gratuitamente a
estas actividades en elmismo
Polideportivo.
A.P.A.
San Vicente de Paul
que la barriada de L'Horta
pedido al Grup Nova lirra,
que representara, a lo cual el
grupo, ha accedido haciendo
un gran esfuerzo, Ilevando
tan solo un mes de ensayos.
La comedia va de pesca ya
que los dos personajes
principales solo tienen una
meta, pero en fin no
queremos contar nada mas.
La comedia se titula "ES
SOGRE DE MADO ROSA"
de Martí Mayol, y serà
r ep resentada, maiiana, en
L Horta a las 2230,
poniendo punto final a las
fiestas que en honor a la
"Mare deDéu dela V ictória"
se celebran en esta barriada.
Las fíestas han comenzado
hoy y se espera que un afío
mas sean de lo mas brillantes,
dado que estas fiestas va
tienen una categoría desde
hace muchos arios.
También esta noche, los
aficionados a la verbena
pueden, a las 22 h., disfrutar
de un buen ambiente y unos
buenos conjuntos:
"COLOR" y "LOS
BRUMAS".
Para	 la	 presente
temporada de verano se
recuerda al público en
general que entre otras
disposiciones estan vigentes
las siguien tes:
EMEA RC ACIONES
1.- Las que provistas de
hélices, y las que sin tenerla
pue dan desarrollar una
velocidad superior a cinco
nudos, navegaran a una
distancia superior a 250
metros de las playas y a mas
de 100 metros del resto del
	lit ral, n	 las zonas
frecuentadas por banistas.
2.- Las que salgan o se
dirnan a las playa.s o
embarcaderos, lo haran
siguiendo derrotas
pe rpe n diculares a tierra
(utilizando los canales
especiales para ello donde
los hubiera) con velocidad
inferior a cinco nudos, y
tanto menor como
aconsejase la seguridad.
3.- Las de recreo no
interferiran	 el	 trafico
normal de otros buques
mayores separandose de sus
derrotas.
4.- Deberan dar un
resguardo de 25 metros a los
flotadores rojos con una
franja blanca, que seíial an I a
presencia de buceadores
bajo el agua.
5.- Queda prohibido
fondear en canales de acceso
a puertos y calas.
6.- Se •recuerda la
prohibición de realizar
achiques de sen tinas y verter
residuos de todo tipo al
mar.
7.- Se aconseja que las
embarcaciones no utilicen
fondeaderos en zonas de
poca profundidad
frecuentadas por bainstas.
BASTISTAS
1.- No podran salir de la
zona limitada por la línea
que corre paralela ala costa,
a 250 metrosen las playas v
100 en el resto del litoral,
podran crui.ar los canales
baliz ados resen aclos para
accesos y salidad de
embarcacions.
2.- Estaran obligados- a
atender las intrucciones o
recomendaciones que
puedan hacerles las personas
pertenecientes al servicio de
Salvarnento y Socorrismo.
3.- Se prohibe el bario de
animales domésticos en el
mar frecuentados por
bariistas,	 siendo
responsables sus duerios.
4.- Se prohibe la practica
de juegos o ejercicios que
puedan molestar a otras
personas.
5.- Queda terrninan-
temente prohibido practicar
el deporte de la pesca con
can a o con fusil suhmarin
ACCIDENTS
(111. V.).— En el transcurso
de esta semana se registraron
en la ciu dad diferentes
accidentes de circulación, los
cualesreflejamos.
El primero ocurriría en la
"Gran Vía. cuando el
conductor de la Mobilette,
M.A.B. colisionó contra el
'Furismo P.M. 1366-Z, el cual
se hallaba aparcado, en esta
zona, a consecuencias del
choque el conductor de la
moto resultó con heridas de
pronóstico grave, tentendo
qUe ser trasladado hasta
en las plava.s v lugares de
b an o.
INSTALACIONES
I.os explotadores de
instalaciones publicas:
Balnearios, bares, etc., no
podran en ningún caso
verter resíduos al mar.
GENER:\LIDADES
Se agradecera toda la
colaboración que se nos
preste, en cuanto a la
denuncia de infracciones en
relación con las presentes
normas, rogando se pongan
en comunicación con el
teléfono 211371.
Palma de Mallorca, 24 de
1unio de 1.985
Palma donde quedari a
ingresado en la Clínica de
Son Dureta.
E I otro ocurría en el
Puerto de Sóller, en la zona
de Es Través, cuando el joven
R.M.C. que conducía una
motocicleta marca
"Mobilette" que venía en
dirección a Sóller, colisionó
con un vehículo que se
hallaba aparcado, el turismo
4113-AB.
El conductor de la moto
tuvo que ser atendido en la
Cruz floia local,
pronosticandole heridas de
pronóstico reservado.
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE
MALLORCA
ZONA MARITIMO-TERRESTRE
NORMAS REGULADORAS DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 0 DE RECREO
EN EL MAR TERRITORIAL DE ESTA
PROVINCIA.
 Meraori m,
Dolía Matilde        
•Una ejemplar
finaestra
fin ales de junio, hace ya quince días y nos resistimos a
creerlo. fallecía Da. Matilde Girbent Sureda, directora del
Colegio Nacional Mixto "ES PUIG" de esta ciudad, después
de mas de cuarenta anos, toda su vida de plena dedicación a
la noble tarea pedagógica de la enseriarkza y educación de
los niriOs en colegios estatales de Ibiza, Deya y los de "Ses
Marjades", "Santa Teresa" y "Es Puig" de Sóller.
DeScle 1953-1973 en unión de su esposo D. Jaime
Garcías,• también maestro nacional y ambos con vocación
innata y ejemplar, desarrollaron una labor docente en "Ses
Marjades" educando a los ninos ya desde el Parvulario
Preescolar y Cursos de Graduada, con tanto carino,
eficiencia y asiduidad a satisfacción de padres y alumnos,
que puede afirrnarse dignificaron la Escuela Estatal.
Luego Doila Matilde, al fallecimiento de su companero y
esposo, continuó dicha labor docente de amplia concepción
de la educación en sus xlistintas fases desde el Preescolar y
E.G.B., como directora ya del centro "Es Puig", en perfecta
colaboración con un claustro de profesores impartiendo las
disciplinas del Plan, sin olvidar la fonnación física, moral,
religiosa, cívica; sexual, especial, estética, artística, etc.
Contando con servicios de transporte y comedor, mejorados
con las contínuas ayudas que incansablemente Da. Matilde,
solicit-aba del Ayuntarniento y de las Delegaciones del
Ministerio de Educación y del de Cultura en Palma.
Da. Matilde a fuerza de constancia y plena dedicación
pedagógica, de veinticuatro horas diarias, festivos y
vacaciones incluídos, y haber sabido en la relación
maestro-discípulo, superar la dificul tad de ser companero y
amigo del alumno, con ser a la vez, el superior y educador,
y conocedora de que la educación tiene su primer lugar
natural en la familia, cuyas relaciones y entorno influyen en
el proceso evolutivo del nifío, ayudó en muchas ocasiones a
solucionar problemas familiares, en hogares cuyas
situaciones no eran las mas propicias para la educación de
los hijos corno personas y no objetos pasivos. Por su labor
docente y social Da. Matilde devino una institución en
nuestra ciudad, conocida y apreciada de tantas familias y
ex-alumnos.
Dofia Matilde siempre se caracterizó por una gran
sencillez, absoluta con fianza en su labor pedagógica de
innata vocación, poseyendo ademas la intuición de los
verdaderos educadores, a los cuale. PIO XI en su Encíclica
dedicada a la Juventud, se refería: "Las buenas escuelas son
fruto no tanto de las buenas. ordenaciones como de los
buenos maestros".
Honrando a sus benefactores, las ciudades se honran a sí
mismas y SOLLER siempre se ha mostrado agradecida y
reconocida a los que han cooperado al desarrollo y
mejoramiento de la Enserianza. No ha mucho y con todo
merecimiento fué dedicada una calle al Hennano Bianor,
antario profesor en el colegio de los Hermanos de San Juan
de La Salle en • nuestra ciudad. A .Doria . Matilde,
conciudadana y educadora cien por cien, cuya valía todos
reconocemos y agradecemos, merece esa distinción de que
el Ayuntamiento de Sóller, a petición popular sea honrada..
con la dedicación de una calle como recuerdo enaltecedor a.
nuestra Doria Matilde, la cual estamos seguros 'desde el
Paraíso Celestial seguira intercediendo en pro de nuestras
escuelas.
Junio 1.985        
Teruel. Plaza del Tórico. Diciembre de 1.953. Inquietud y
frío relente. Jaime Garcías me hablaba de las cualidades
personales de Matilde Girbent Sureda. Estabamos los dos
entre la espera y la esperanza, acababamos de examinarnos de
un ejercicio mas en las oposiciones a Magisterio que se
celebraban en aquella capital de provincia.
Pronto Matilde y Jaime casaron sus espíritus y cuerpos,
contrayendo matrimonio en la ciuclad situada en el mas
frondoso v pintoresco valle de las Islas Baleares.
Yo con'tinue cultivando la amistad de aquellos modélicos
compafieros que rebasan en sus quehaceres escolares
constantemente los límites de su profesionalidad para realizar
con verdadera vocación su misión de educadores. Yo
estimaba mucho su sinceridad en su trato y su fidelidad en su
entrega.
De este modo, vinieron a parar en las Clases, que daba yo de
en el Colegio de San Pedro, Seminario de Palma, sus
dos hijos Jaume y Pep que, aunque distintos de caracter,
portaban consigo la impronta, heredada de sus padres, de la
honestidad, bondad y simpatía.
Inesperadamente Jaime fallece, se durmió sin fin dejando a
su abnegada esposa e hijos en la mas cabal desolación. Matilde
ya no pudo sofiar felicidades como sofiar solía. Matilde ya no
tuvo jamas una vida facil. Esposa amantísima, tuvo que
amagar constantemente su pesar sin término, para dedicarse
enteramente al cuidado de sus hijos y a su profesional trabajo
diario.
Fue ella mujer fuerte, voluntariosa, profesora ejemplar,
director eficaz de colegios y ópt ima ciudadana.
Su mirada era ancha, su boca compasiva. De espíritu
abierto y de afirmada personalidad siempre había en ella el
resplandor de una alegria interior al servir a los demas.
Pero se nos fue una aciaga • semana de junio de dolor
inacabable, de tristeza sin fin. Mi sufrimiento es grande como
si un sacacorchos de dolor hendiera mi mente parada. Para mí
sigue siendó un rela.nipago str adiós a la vida y mispenas siguen
permaneciendo quietas. *•
El pasado día 26 de junio, una multitud ingente hecha
gerriido humano inundaba las calles y la parroquia de San
Bartolomé de Só1ler Mas tú, SU INOLVIDABLE
MAESTRA, con ,
 toda seguridad, pasada la aduana de la
mgerte, en la estación final, te encontrabas ya ante las puertas
del cielo que se te abrían de par en par mientras extendías
temblorosa tus brazos de trabajadora infatigable y tus manos
repletas de obras de bien. 
Juan Pascual Castafier
Pte.	 Colegios "ES PUIG"  
Francisco Bisquerra Vila
Inspector d'E.G.B.          
Agradecimiento a una amiga-compafiera
Aquest ramell d'articles dedicats a IVIatil -de iimen als ja puólicats dels nostres col.la-
Giruent Surecia, mestra, s'han anat rebent a la :adors habituals i a la condolència de tot
redacció durant aquests darrers 15 dies; i se personal des "Puig".
Una vida dedlia a Pescola
Homenatge de Fornalutx
a Donya Matilde Girbent
Tal com anunciavem la
se tmana passada,
diumenge a vespre tingué
lloc a Fomalux una missa
pel repos de ranima de
Donya Matilde Girbent i
Sureda directora de
l'Escola Graduada Es
Puig morta el passat 27
de juny.
A ella feu acte de
presència u bon nombre
de fomalutxencs que
volguéren testimoniar la
seva simpàtia i el seu
condol a la familia de la
difunta.
D on ya Matilde era
persona estimada a
Fornalutx, mai escatimar
fer el favor que
demanaven els pares dels
- alurr n es fornalutxencs
del seu col.legi o el
mateix ajuntament
fornalutxenc. Tamb e
era una dona complida
que sabia solidaritzar-se
en les penes, les alegries.
Quantes vegades no se la
veu amb els demés
fornalutx en ocasió. ;
d'alguna festa social o del
sepeli cr un detemilnat
vesi.
Abans de començar
PEuc aristia que celebra el.
Rector Mossèn Miquel
Deyà i Deyà, Da.
Magdalena Bemat, de
Rosa, amiga de la difunta
llegí un mult sentit
poema oració. •
En la• homilia, el
celebrant tingué unes
paraules de recordança i
abans d'acabar la Santa
Missa don Joan Estades
de Montcaire,
c ol .1 aborador daquest
setmanari, Fiscal de Pau
craquella vila, actuant
com a porta veu de les
au toritats forna-
lubcenques manifestà el
condol de tot Fornalutx i
feu l'elogi humà,
professional de la
difunta.
na atilde Girbent	 Semanari Sóllerdanar io 	 na Matilde Girbent 
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.dels anys setanta, que s'inaugurava Pescola d Es Puig,
bem quina ha estat la seva tasca. Callada, no sempre
feixuga... per treure a llum el nom de la
ició pública d'ensenyament.
Seva personalitat és un bon mirall. No ha parat ni un
a; com ella mateixa reconeixia orgullosament; no ha
crestudiar i fer cursos de reciclatge per tal de posar-se
a;• sempre ha rebutjat a les persones mancades
latives i de voluntat... •
la seva convalescència comentavem dos mestres, de si
a pena aquesta llarga quarentena d'anys intentant fer
tr upa escola, per després quan ens arriba Phora de
estar convalescents.
Li que ha valgut bé la pena de fer tota aquesta feina.
çansa en pau, Matilde Girbent.
Encara sembla veure entrar
i sortir Na Matilde des por-
tal de sa Direcció i veure-
la feinejar pes • Puig. Ses
obres seves seran haver
muntat aquest col.legi
sobretot, ser bona part de
la història de s'Escola de Ses
Marjades.
V.P.
Con todo el sentido que Ileva implicito el mensaje "Es de
bien nacidos ser agradecidos", siento hoy mas que nunca, la
obligación moral de manifestar en las paginas de este
semanario, mi profunda gratitud a la gran compariera y
amiga recientemente fallecida: Matilde.
— Porque a mí y a cuantos como yo llegamos un día a
Sóller: solos, desorientados, un tanto asustados y..., tú y tu
esposo nos abristeis vuestro corazón y vuestra casa sin
reservas. GRACIAS.
— Por considerarme, siempre, como a un miembro de tu
familia. GRACIAS.
— Por la información y orientación recibida del medio
socio-cultural y entomo familiar, imprescindible conocer
para educar; por tus consejos, ayuda y apoyo incondicional,
por respetar mis decisiones. GRACIAS.
— Por la gran ilusión que ponías en el quehacer diario, la
fuerza, seguridad, convencimiento en tus palabras y
acciones que, sin darte cuenta, transmitias a comparieros y
alumnos. GRACIAS.
— Porque fuiste una directora que supo defender o
diSculpar las
	 actitudes de "sus maestros" ante las
sinrazones y ataques, muchas veces injustos, de padres u
otros miembros de la sociedad. GRACIAS.
— Por la gran con fianza que me diste y tuviste en mí.
GRACIAS.
— Por las agradables reuniones en las que hacíamos
tertulias, cambiabamos impresiones y nos conocíamos
mejor, compafieros, amigos, familiares donde tanto
disfrutamos y que tú organizabas. GRACIAS.
— Porque por tu forma "de ser y ver la vida", nunca te
desanimaste ante la incomprensión, apatía, insolidaridad,
soledad de la que, en ocasiones, te viste rodeada siguiendo
finne y convencida estando tu casa abierta las veinticuatko
horas del día a cuantas personas te necesitaron. GRACIAS.
— Porque demostraste, mas que de sobra, con tus dichos
y hechos un gran am or a tu pueblo y a tu gente sin
discriminar a los demas. GRACIAS.
— Por tu gran talante humanitario. GRACIAS. •
— Por todo lo dicho y por muchas Cosas mas donde el
sentimiento es incapaz de expresarse con palabras.
GRACIAS MATILDE.
Siempre te recordaré con gratitud, admiración, respeto y
carifw. •
P.M.F.
La invitaciò a
l'esp rança
Invitació a resperança. No aquesta esperança passiva i
gratuita del que sols espera, sino resperança del carninant, del
que lluita i s'esforça, del que ho espera tot perquè tot ho ha
donat.
Vist des del caire terrenal, que encara és el nostre, la mort
de Matilde ens sembla un somni, un mal somni. Fins i tot
sembla mentida que una persona tan poderosa, tan enérgica,
tan plena de vida, pugui esser vençuda per la mort. Ella era i és
la vida, mai la mort. No és possible altra imatge que la del
somriure, de la fermesa, de la mà sempre estesa a Pamic fins i
tot, a Penemic. Per aix ò , seguim pensant que la imatge actual
de Matilde no pot esser la imatge de Paniquilació, sino de la
vida perm anent i estable del que ha lluitat i havençut.
Tant va donar a Pescola i als nins, i durant tant de temps,
que ja mai no es pot separar la seva persona de Pescola i dels
nins. Anomenar aquesta gran mestra i directora, una valenta
dona de Sóller, és anomenar Peducació per excel.lència. Es
preocupava de tot, de les coses seves i de les dels altres.
Ajudava sempre sens demanar les senyes d'identitat. Tenia
unes conviccions fortes i segures i sempre va esser flexible i
dòcil amb totes les ideologies i condicions.
La feina ben feta va unir sempre postures i actituds
diferentes. La passió per Pescola va fer sempre possible la
superació de tots els problemes quotidians.
Vet ací el primer motiu d'esperança: és possible un
enteniment total i absolut, des de posicions distintes i
actituds variades, sempre i quan hi hagi un element comú: la
capacitat i voluntat de fer una feina ben feta.
I és esperança també es comprova que rescola nostra està
plena de persones com Matilde, dispostes a entregar-ho tot,
sens demanar res a canvi d'una forma callada i anónima.
I és esperança comprovar que tot el que han fet Matilde i el
seu espòs per a rensenyança, per al poble de Sóller i per tots
els pobles de les nostres illes, ha fruitat i seguirà fruitant per a
sempre en cada un dels nins i grans que han rebut la seva
paraula.
Jo, a tot això, avui voldria afegir la meva esperança
personal, resperança de que les noves generacions de mestres,
tal volta representades pel seu fill Jaume, facin de la seva vida
professional una invitació a resperança.
Bartomeu Rotger
Inspector Cap d'E.G.B.
Una carta al Col
i,Qui m`havia de dir, estimada Matilde, fa gairebe tres
mesos quan venint d'un funeral caigueres malalta (un gripet
pensàrem tots), que avui t'escriuria aquesta carta al Cel?
Sovint me rebel contra la realitat de la tera partida i sovint
sent dir a la gent que Vestimava —que és molta, Matilde— per
què na Matilde, per qu é?
1 és ver Mat i Ide, ¿per què ens havies de deixar? Es ben
cert Matilde que, durant tota la teva vida, no et donares un
rnoment de repòs; sempre al servei dels altres, i mereixies un
descans; però, i tal volta ho dic egoistament, i,per què no un
descans entre els teus i tots els que Pestimaven?
Sa teva vocació Matilde, va esser sempre servir al profsme, i
no pogueres triar millo professió, per això, que sa, de mestre.
Professió a sa que t`hi dedicares amb una professionalitat,
responssabilitat i honestitat ben demostrades, des de sa
primera escola a Sant Rafel cl`Eivissa, i ;quin temps aquells,
Matilde, que no tenieu ni Ilum elèctric i vos unia a Mallorca un
petit vaixell dos dies a sa setmana si no feia mal temps! I allà
estigueres Matilde, durant dos anys, com un clau, fent feina
de debò, com ja sempre faries. De Sant Rafel, record una
graciosa anècdota que ens contares, no d'aquells anys, sino de
quan a PEsglèsia estrenaren cantaires i guiterres, i en el
moment de PElevació envestiren cantant "Tengo una vaca
lechera"; i quan el mossènyer te demanà, tot orgullós, que
t`havia parescut, i tú, un poc incorreguda, trobaves que no era
sa canço més apropiada, te contestà: "no idò jo ho hetroba
ben pulit".
De Sant Rafel, on deixares tants bons records i amics, i això
seria una constant en tota la teva vida, arribes a Deià, a
s'Escola de nines; i no en tenies cap de nina, però malgrat
fossin anys difícils per a s'escola pública, ben prest
n`aconseguiresun bon estol que ja no mancaria durant els cinc
cursos que hi estigueres.
I el 53 arribes al teu estimat, quasi diaria idolatrat, poble de
Sóller: 23 anys a Ses Marjades i des de Pany 76 a dirigir "Es
Puig" ¿Què n'he de dir de tot aquest temps? Has deixat la
teva obra ben viva dins aquest poble que Vera tan
entranyable. El que jo hi vull afegir és que persones com tu,
Matilde, fan escola pública, prestigien Pescola pública. I que
quan avui gaudeixes cPun repòs etern que, egoistament torn
dir, sens fa difícil d'acceptar, tant jo com sa meva familia
sentim més vives aquelles paraules de Costa i Llobera:
"fraternitat de 1ànima, millor que la de sang uneix les vides."
Benvolguda Matilde, en bona hora et coneguérem.
Una abraçada ben forta.
Gabriel Barceló , Secretari Provincial
d'Educació i Ciència.
A una luchadora
Matilde, i,te acuerdas cuando hace dieciseis arios Ilegué por
vez primera a tu casa de Ses Marjades? ; también era un día
calido.y claro de finales de junio, acababan de irse los últimos
•nirio's y --junto a don Jaime— me recibiste con la alegría del
maestro que esta satisfecho de acabar su jomada. Siempre
agradecere vuestra ayuda, las palabras de animo, el hacerse
cargo de mis primeras dificultades..., es una constante que has
mantenido en todos estos aiíos que te he visto trabajar sin
desmayo.
Seguí muy de cerca vuestra lucha en la Escuela de Ses
Marjades y aprendí lecciones que luego aplicaba en la mía de
La Huerta. Empezaron a soplar con timidez los primeros
vientos favorables para la enserianza estatal, eran momentos
de renovación pedagógica, de iniciativas, de ilusiones nuevas y
tú precisamente tuviste que sufrir el tremendo golpe de
perder al compariero de trabajo y marido. Pero no te fallaron
las fuerzas, Matilde, sabías perfectamente que empezaba tu
verdadera lucha y continuaste la obra de Ses Marjades con
dedicación absoluta.
Luego, cuando se inauguró Es Puig y te hiciste cargo de la
dirección, todos pensabamos que prometías demasiado y sin
embargo no enganaste a nadie. Has dejado un auténtico
ejemplo de esfuerzo diario, de valentía en los momentos
difíciles, de honradez, te volcaste en el compariero que te
pedía consejo y ayuda. Alguna vez me confiaste que tu
caracter enérgico y excesivo celo en el trabajo levantaban una
barrera afectiva con los alumnos; no, Matilde, los nirios te
querían. Tú no sabes que al acabar esta primavera y ganar su
último trofeo deportivo, ellos llenaron la copa de carifio hacia
su Directora y te la dedicaron, vi lagrimas en los chicos porque
eran conscientes de que no volverías al Colegio y tu
enfermedad era irremediable.
Matilde, muchas veces hemos llorado y reído juntos,
hemos trabajado hombro con hombro, hemos ido tejiendo
una amistad sólida; pero también han cabido los enfados, las
divergencias de opiniones y la crítica constructiva. Sólo
espero que hayas sabido perdonar mis errores y sobre todo si
algunavez no he apoyado tu lucha
Descansa en paz, los comparierosvamos a seguir tu ejemplo
y puedo asegurarte que en el Colegio "Es Puig" ha quedado
para siempre nuestro recuerdo y respeto por tu obra.
Antonlo RIvera García
Quan una persona del talent de Donya Matilde mos deia,
és un moment de reflexió i de mirar-mos a dins ella. Dona
Matilde no ha estat un persona qualsevol. Ha estat • una
mestra que molts cralumnes han de recordar.
En converses amb ella, en repetides ocasions, mos ha
contat les dificultats per dur a tenne la seva professiet.,
sempre dedicada a rescola pública. Primer amb un destí a
Eivissa, a una escola sense llurn ni aigua, perquel'Illaencara
no en tenia. Més tard havia de conseguir un trasllat que
rhavia crestablir un bon grapat danys a la Unitària de Deià;
on hauria de convéncer a les nines una a una perquè anassin
a escola. Finalment Pescola de Ses Marjades, on juntarnent5
amb el seu marit i també mestre, havien de trascórrer la
major part dels anys dedicats a la seva professió. Es en•
aquesta escola on el matrimoni havia de demostrar la seva
validesa. Dia a dia, fent feina, fins arribar a ser rescola
pública privilegiada de Sóller; on pares i alumnes estaven
orgullosos d'assistir.
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EXTRACTE DELS
ACORDS ADOPTATS
PER LA COMISSIO
MUNICIPAL
PERMANENT EL DIA
13/6/85
—
S'acorda, per
unanimitat aprovar l'Acta
de la sessió anterior,
ordinària celebrada el dia 30
.de maig proppassat.
- — S'acorda, per
unanimitat, el vis-i-plau de
distintes Comunicacions
_ Oficials rebudes.
—
S'acorda, per
unanimitat, autoritzar els
següents senyors per a la
' ealització d'obres
particulars:
Joan Oliver Coll i Da.
Margalida Llaneras Croix,
per a la construcció d'una
vivenda unifamiliar anexa a
explotació agrícola, a la
carretera de Sóller a Deià,
Can Roc.
Jaume Mora Albertí, per
a la construcció d'una
vivenda unifamiliar anexa a
explotació agrícol a, al C/
Amargura de Biniaraix
Jaume Cifre Marroig, enc.
del Sr. Damià Bisbal
Estades, rep. al C/ Sta.
Catalina, no. 6-2n.
Josep Frontera, S.A., enc.
del Sr. Josep Frontera i Da.
Maria Elena Castarier Serra,
per a la construcció d'un
edifici de vivendes al solar
no. 13 de la Urb. Atalaia.
Tomás París Planas, ene
del Sr. Jean Jacques Joly,
rep. al C/ • Alqueria del
Comte, rro. 72.
Construccions Josep
Frontera, S.A. enc. de Can
Bascós, S.A., rep. al Camí
de Sa Figuera, Can Bascos.
Miquel A Bauçà Deià,
enc. del Sr. Andreu Arbona
Pizà, rep. al C/ Pau Noguera
davant el Cl Germanes
Casesnoves.
Construccions Josep
Frontera, S.A. enc. del Sr.
Richard Fleadrich, rep a la
Illeta, 68, Sa Cometa.
Gregori, Puigserver
Arbona, enc. del Sr. Pere
Alts Co1l rep. a la Plaça
Constitucio, no. 16-A.
Josep Vicens Burgos, enc.
del Sr. Lluc Oliver Serra, per
a tancar finca amb barrer de
fetTo i reixeta, a la Illeta 57.
Josep Vicens Burgos, enc.
de Da. Margalida Bemat
Bemat, connectar aigües
residuals al clavegueram
públic, al Cl. Andreu Coll,
no. 20.
Josep Vicens Burgos, enc.
del Sr. Joan Frontera
Alemany, rep. al C/ Victoria
onze de maig, no, 10
Tomàs París Planas, enc.
del Sr. Nicolau Bujosa Diaz,
rep. a la Illeta 70, Can
Vidal.
Tomàs Paris Planas, enc.
del Crèdit Balear, construir
fossa septica al C/ Marina,
no.30.
Josep Frontera. S.A., enc.
del Sr. Micael Collins, rep. a
la Illeta 44. Can Pelat.
—
S'acorda, per
unanimitat, au toritzar els
següents senyors per a la
instal.lació de làpides al
cementiri:
Pere A. Coll Rotger,
lapida de marbre damunt la
Sepultura no 180 del
cementeri craquesta ciutat.
Doria Catalina Canals
Borras, làpida de marbre
damunt la Sepultura no.
436 del cementeri d'aquesta
ciutat.
— S'acorda, per
unanimitat, autoritzar el Sr.
Josep Frontera Castanyer,
enc. del Sr. Pere Andreo
Roldan, per a la instal.lació
duna presa craigua al Camí
de Son Puça.
- S a'c or da, per
unanimitat, concedir una
ajuda econòmica al Club
d'Aeromodlisme cPaquesta
ciutat.
— S'acorda, per
unanimitat, concedir una
ajuda económica al Club
Petanca Unió Sóller.
— S'acorda, per
unanimitat, denegar el
recurs de reposició presentat
pel President de PAgrupació
de Taxis cPaquesta ciutat
contra acords de la C.M.P.
sobre concessió llicències
urbanes d'Auto-Turisme.
— S'acorda, per
unanimitat, aprovar el
Segon Informe del Compte
General del Pressupost
Ordinari. exercici de 1.984.
— S'acorda, per
unanimitat, aprovar el
Segon Informe del Compte
General del Pressupost
d'Inversions, exercici de
1.984
— S'acorda, per
unanimitat, aprovar el
Segon Informe del Compte
del Patrimoni, exercici de
1.984.
— S'acorda, per
unanim-itat, aprovar el
Llistat cPaigües i rebuts
pertanyents al subministra-
ment cPaigua a domicili,
periode genellmarç 1985,
Sector no. 3 (Port).
— S'acorda, per
unanimitat, ratificar el
contracte crarrendament de
terrenys al Camp de Sa Mar,
per a aparcament de
vehicles, subscrit per la
Batlia en representació de la
Corporació.
— S'acorda per
unanimitat, aprovar el Padró
General crArbitris de
Pexercici 1.985 i la seva
exposició pública segons la
forma reglamentaria.
Sóller, 13 de juny de
1.985.
EXTRACTE DELS
ACORDS ADOPTATS
PER LA COMISSIO
MUNICIPAL PERMA-
NENT EL DIA 20/6/85
— S'acorda, per unanimi-
tat, el vist-i-plau de distintes
Comunicacions Oficials re-
budes.
S'acorda, per unanimi-
tat, informar favorablement
Pexpt. de sol.licitud de Ili-
cència per a la instal.lació
duna activitat destinada a
Oficines Bancàries, a la
Plaça d'Espanya números 1 i
3, incoat pel Sr. Josep Maria
Miranda Laguens, en nom
de La Caixa.
— S'acorda, per unanimi-
tat, aprovar la primera certi-
ficació de Pobra "Enllume-
nat del Port de Sóller, Sec-
tor no. 2 (Hotel Esplèndid).
Obra Civil".
— S'acorda, per unanimi-
tat, aprovar la tercera i da-
rrera certificació de Pobra
"Enllumenat públic d'un
accés al recinte urbà de Só-
ller, Sector C/. Isabel II".
—S'acorda, per unanimi-
tat,. aprovar l'expt. de Bases
de	 coliaboració	 entre
PINEM i aquest Ajunta-
ment.
—S'acorda, per unanimi-
tat, concedir una ajuda
econòmica al Centre Estatal
ECCA, com a incentiu per
Pexcelient tasca de dina-
mització cultural en matèria
de Formació Permanent
d'Adults en aquesta ciutat.
— S'acorda, per unanimi-
tat, concedir una ajuda
econòmica per a POrganit-
zació de les Festes Patronals
de Sant Pere del Port
cPaquesta ciutat.
—S'acorda, per unanimi-
tat, comunicar a Doria Aina
Colom.Umbert que presenti
a aquest Ajuntament, nota
de les despeses efectuades
amb motiu de les activitats
relacionades amb el llibre i
la Ia. Mostra del Llibre In-
fantil.
—S'acorda, per unanimi-
tat, concedir una ajuda eco-
nòmica a l'Església Parro-
quial, a Pobjecte de poder-la
tenir oberta durant dues
hores diàries per poder ser
visitada.
— S'acorda, per unanimi-
tat, el vist-i-plau de les ins-
peccions realitzades pel Ser-
vei d'Inspecció a obres par-
ticulars ja acabades.
—S'acorda, per unanimi-
tat, aprovar Pexpt. tramitat
que fa referència a Pocupa-
ció temporal, per enguany,
de terrenys cl`ús públic amb
Taules i Cadires amb finali-
tat lucrativa (Ordre Fiscal
no. 7), segons sol.licitud
dels interessats en aquesta
ocupació i, també s'acorda s
notificar-los-ho.
—S `acorda, per unanimi-
tat, aprovar la Rectificació
anual del Padró Municipal
crIlabitants.
—S'acorda, per unanimi-
tat, adjudicar directament la
parcel.la no. 33 de les plat-
ges de Sóller al Sr. Jaume
Seguí Bizquerra.
— S'acorda, per unanimi-
tat, concedir una ajuda
econòmica al C.F. Sóller,
per a manteniment del
Camp Municipal d'Esports.
Sóller, 21 de juny de 1985
lAproveche a ocasión!
Desde el 15 Tulio
307,	 Hasta el /y Agosto
Liquidación Tota Primavera-Verano 
La oportunidad
3".7	 411	 .ti.14i...,44,,,H; n
No, no es cap paisatje llunatic. Es el propi Cantp den Mail fa uns dies. Més de 300 tones
de nott tuaterial, ha.n convertit al recinte solleric and, un dels niillor catnps de la Mallorca
futbolística. (G. Dey
De tres en tres. Si la setmana passada parlavem
idels fitxages de Braulio, Andreu López i Muntaner,
ihem de dir que ja es troben a la noustra ciutat un
1"porter basc, Jorge Anigot; un extrem gallec, Javier. Alonso; i un devanter d'Extremadura, Cantalejo.Les referències dels tres són del tot positives.
1	 -
! Dilluns, a les / i mitja, la presentació a un acte que
'.es preveu multitudinari. Per altra part,. ja es
respiren aires da gran ambient amb motiu de la
visita del Mallorca, d'avui a 8 dies. La nota tal votal
més fosca ès l'estancament de la bona marxa que
duia la campanya de socis. De tot això, i més, ja en
parlarem.
Uns del fitxatjes més esperats, Andreu López ja ha firmat.
Això son sabrosos fruits de cantera.
e dnsell Insular
en Serveis Socials
El CIM acompleix una labor assisten-
cial bàsica a través del Conjunt dels Cen-
tres que són propletat seva:
Hospital General
Hospltal Psiquiàtric
Llar de la infància
Llar de la Joventut
Llar dels Anclans
Hospltal de Nit (centre d'acollida
dels Marginats)
Centre de Prevenció de Drogues
Grup d'Educació Sanitària a les
Escoles d'Infants.
Manté convenis amb uns altres cen-
tres tant públics com privats:
Patronat Verge de la Salut (que atén
els minusválids psíquics)
Centre Uuema (escola dedicada als
subnormals profunds)
Can Ribes (que promou la
integració dels marginats)
Facilita ajudes a toies les entItats
amb finalitats soclals de Mallorca, amb
atenció especial a la tercera edat, proble-
màtica gltana, marginació i mlnusvållds.
Entre els projectes immlnents hi ha
l'elaboracló del Mapa de Servels Socials
de Mallorca. .
•(4,14•91/4sfelm
(ie ./lial44ca
cl. Palau Reial, 1
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PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
DES DE DILLUNS, EL
SOLLER EN MARXA
L'acte annual de la
presentació de la plantilla
als affecionats, a bon segur
que enguany tendrà una
Ilui•esa especial. Un total
de vuit cares noves, més la
de rentrenador, ni més ni
pus, per a potenciar un
Sóller que, ara podem dir-ho
clarament, aspira a quedar
entre els sis primers i anibar
a jugar a la nova i potenta
Tercera Divisió. Deim això
basats en el moviment de
fitxatges que hi ha haguten
els equips mallorquins de
Tercera, que, descomptant
AL Baleares, Murense, Badia
i Constància, i, com és
natural, Sóller, dels demés
no se`n sent ni parlar.
Referent als tres probables
fitxatges peninsulars, hi ha
que dir que Jorge Anigot té
18 anys, és porter i ha
destacat força rany passat a
les files del Touring de I
Divisió Nacional Juvenil. El
mite Iribar kía arribat a dir
de Anigot que "es tracta
d'un porter de grans
possibilitats". Si Anigot es
queda es curiós, pero li pot
sortir mes barat al Sóller
que qualsevol porter deels
tantejats de
Javier Alonso ha jugat
amb regularitat com extrem
esquerra en el Compostela
de II Div. B. Alonso es
extrem-extrem, rapit i veu
porta amb facilitat.
Cantalejo, el tercer home,
juga indistintament als tres
llocs d'atac. Té gran
moviIitat i davant porta es
un perill clar. Enguany ha
jugat com a titular
indiscutible en el Cacerefio.
VUIT FITXATJES, VUIT
Si tenim en compte que
de Pany passat segueixen els
Bibiloni, Nadal, C,éspedes,
Sastre,  Al fons, M arcelo,
etc., per una part, i per
Paltre seran un total de vuit
les novetats, hem de
convenir en principi que se
mos presenta un Sóller que
podrà, que haura de aspirar
a tot. El fet que tot això
encaixi o funcioni, son
altres cinc-centes. Si tot va
aixi con sembla que ha de
anar, pot ésser un any amb
"molta marxa". La
première, dilluns a les 7,30
de l'horabaixa.
LA CAMPANYA DE
SOCIS: ARRANCADA DE
C AVALL...
Llegint les aeciaracions de
L u is Mira,  recentment
aparegudes a n'aquesta
mateixa secció, es veie
clarament una euforia fora
mida referent a I a campanya
de socis. Idó be. Alló va
ésser la clàssica arrancada de
cavall. Es vàren apuntar els
mes adictes, els auténtics
afeccionats, els que sempre
pots contar amb ells, els qui
mai fallen. Pero vaja, ja es
sabut de sempre que ni hi
ha, i diriem que gran part,
que es decideixen cuant la
cosa ja ha arrancat. Se ha de
arribar, mínim a 300 si
volem III Divisió. 0 ajudam
tots, o ho deixam anar... De
moment no arribam ni a
cent!
EL SPORTING (SOLLER
AT.) ASCENDIT A II
REGIONAL
Si heu llegit be. No sabem
com punyetes se ha aireglat
en Mira, pero lo cert i segur,
se ha rebut confirmacio
certificada 'de la Federació,
es que el filial del Sóller, sisé
classificat Pany passat,
acompanyarà al Sant Pere a
la nova categoria superior,
abandonant el pou sense
fons que es la III Regional.
Un éxit per PespabiLlament
de Pequip directiu del C.F.
Sóller que va ésserel primer
en comunicar a la Federació
Pinterés en cubrir plaça.
Enhorabona.
PUNTADES DE PEU
Cal començar  aquesta
secció de noves breus
assenyelant Pambient que a
horen crara ja es viu anb
motiu de la visita del primer
equip del Mallorca a Can
Maiol. Els companys de la
prensa de Ciutat se han fet
ja resó de la noticia. Aixà
no fa mes que animar i
animar el cotarro a nivell
inclús de fora de Sóller. Un
super- Econteixement a tir de
pedra
I que no sabieu que el
Constancia de Pere Gost, a
qui veurem el dia de Sant
Jaume a Can Maiol, a
dairera hora va intentar de
totes totes dur-sen a Mateu
Bibiloni fa uns pocs dies?.
Idó si. Valga-li que Mira i
Caniell antítem da11ó mes
viu i salvítren una peçaque
de cap manera podia fogir.
P erlant de fitxatges
Anigot, Alonso y
Cantalejo, tres
peninsulars
per al Sóller
consumats, hem de dir que
ja han firmat els dos últims
que mancaven: Alfons i
Andreu López, dos elements
que estam segurs triomfaran
de plé a dins el nou i
moldejat C.F. Sóller.
I que me`n deis d'aquesta
ricura de canpet que mos
està quedant? Per
passat-dema a lapresentació
sembla que tot sera a punt:
Nou terreny de joc, noves
escalonades, noves porteries,
etc., etc. L'unic apartat que
resta ajornat es la
construcció de noves
taquilles, degut a una
prevista ampliació del
començ del Camí de Sa
FIguera.
Una darrera recomenació
per cloure. Tot aquest
esforç, tota atiuesta tasca,
mereix una rapida resposta
de l'afeccionat. Una
institució que escampa a
dins un terreny tan arnple
tan seguit com es el món
futbolístic, el nom de
nostra estimada ciutat als
quatre vents, necessita de
Pajut de tots. S'ha emprés
enguany una etapa
ambiciosa. Es treballa amb
professionalitat, anb clares
aspiracions. Es
absolutament vital el
recolzanent de tots. Flem
d'ésser solidaris. Amic
solleric: FET SOCI. Ara mes
que mai.
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La comisión agradece a todos los que
contri buyen al esplendor de las Fiestas
Parroquia "Mare de Deu de la Victoria":
Magnífico Ayuntamiento de Sóller.
Barriada de l'Horta.
Caja de Pensiones "LA CAIXA".
Caja de Ahorros "SA NOSTRA".
Comestibles Vidal.
Bar Masià.
Snacx Bar. Mar i Vent.
Bar'C'an Reus.
Bar Restaurante Sa Teulera.
Distribuciones Monserrat Beltrån.
Distribuciones Trías- Dorada Balear.
Refrescos Morell.	 •
Materiales Const. Can Soler,
Const. J. Amengual - J. Lladó.
Bar Palmeras, Deya.
Construcciones París.
Jaime Fons - Servicio SEAT.
Colchonería Oliver.
Cerveza Estrella Dorada DAMM.
Tapicería Sampol.
Bobinados Bisbal.
Construcciones J. Alcover.
Bar-Restaurante Ferrocarril.
Panificadora Frau.
Confección caballero - Deportes Martín.
Construcciones J. Frontera S.A.
Bodega La Luna. -
Suliar, S.A.
Servicio Citroen "Garaje Arbona".
Carnicer ía Hermanos Valls.
Joyer ía Rey.
Foto Deyà.
Construcciones Sam pol.
Comestibles Peíias.
Bar Jaime Crespí.
Garaje Jordán.
Bar Bellas Pistas.
Tocinería Can Rey.
Souven irs Makats.
JOSE - Rent a Car.
Fontanero Antonio Martí.
Fontanero J. Pastor.
Bar-Restaurante Mónaco.
Bodega Bon Vi.
Fontanería A. Noguera.
Bar-Restaurante Can Llorenç.
Ramis 8i Hijo Frutas.
Embaldosadores Francisco Martí y Lobo.
Yesero-Escayolista Antonio Segu í.
Bar-Restaurante Deya.
Juan Bernat Castillo - Electricista.
Fontanero Bartolomé Albertí.
Carpintería Can Pou.
Camarà Agraria Soller.
Joyería Estela.
Video Studio 3.
Estanco L'Horta.
Establecimientos Rullan.
Carnicería Vicens P. Sóller.
Taller Mec. Francisco Andreu.
Muebles Castaíier.
Seguros Lloret.
Taller de Motos F. Vivas.
Can Toni Reia.
Souvenirs Tolo i Cati.
Souven irs Tolo Trías.
S. Bauza - piensos y forrajes.
Taller Hermanos Bernat.
Yesero Julio Vázquez.
Rep. T.V. Color y Radio Cassette.
Casa Pizà.
Carpinter ía A. Campaner.
Bar Can Pep Mosso - Deya.
FontaneríaJ.L. Llabrés.
Excavaciones Perelló.
Electrodornesticos M. Casasnovas.
Relojería Sollerense.
P. Magraner - Hotel Costa d'Or.
Can Pedro Valldemossa.
Bar Firó.
Garaje Llado Talbot.
Comestibles Juana Bonn ín.
!Vlarigal.
Tofol Martí - Talle Mecanic.
Restaurante Jaime.
Bar-Restaurante Sa Frontera.
Frutas Hermanos 0 liver.
Muebles Navarro.
Construcciones Hermanos Vicens.
Ferreter ía Bernat.
Pub Nadal.
Ferreter ía - Armer ía Can Bibi.
Comestibles García.
Construcciones Martínez.
F loristería Sonia.
Bancalero J. Calero.
Com isiones Obreras.
Bar Molino.
Salvador Lorente-Bancalero.
Optica Sóller.
Jover- Confecc. y Generos de Punto.
Agrupación Socialista PSOE.
Restaurante Marivent.
Bar Círculo Sollernese.
Cafetería Palmeras - Puerto.
Construcc. Guillermo Ensehat.
Almacenes Company.
Carpintería Can Rua.
Carpintería Mecànica J. Rosselló.
Bar Can Siquier (Pto. Sóller).
Fontanería A. Jordan.
Inst. y Reparacíones Elec. Electro
PL F{
CO	 do'd
BANCADA UNIVERSAL
HORNO DE SECADO Y PINTADO
NEUMATICOS
TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
SERVICIO DE GRUA
PLANCHISTERíÀ
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Ciclisme 
xiia Correguda Festes Patronals de L'Horta
Los de Sa Font vinieron
diapue.stos a ganar y ganaron
en ei Campo Infante Lois el
sabado pasado, por el
mismo tanteo que io
hicieran los V. Sóller en el
feudo de Santa María. Las
oportunidades para rnarcar
las tuvieron los V. Sóller y
los goles los marcaron los de
Sa Font.
Los prirneros compases
fueron de dominio alterno
sie mpre llevando la
iniciativa los V. Sóller pero
se veían frenados por los
desaciertos de sus propios
delanteros que fallason tres
o cuatro goles cantados,
\ .aunque debernos decir que
defensa y portero de Sa
Font estuvieron bastante
acertados. Todos sus
hornbres estuvieron jugando
Idisciplinadamente
Cosecharon merecidamente
éste triunfo.
GOLES: Minuto 15,
corner contra los V. Sóiler
que es rernatado de cabeza
perfectamente por TONI,
marcando el 0-1.
Taiinuto 20, Agustín
acorta distancias recogiendo
un techace de la defensa de
Sa Font e.mpatando a. uno.
Minuto 25. Nuevamente
Toni y también coraer
adelanta a los de Sa Font y
faltando 5 minutos para el
final del encuentro Tomeu
recogiendo un rech ace de la
defensa de los V. Sóler
aumenta el tanteo con el
resultado adverso para los
V. Sóller de 1-3. Se encargó
de arbitrar el encuentro
Gabrial Mingorance clue
tuvo una buena actuacion.
Alineación V. Sóller:
Pomar, Rap, Mayol,
Torrens, Lopez, Valls,
Molino, Andres, Agustín,
Fontanet, Castarier (Lazo,
Garau, Crese).
JUAN ANTONI()
Baix de s'organització des
Club Ciclista "Defensora
Sollerense" i es patrocini
dets actius components de
sa Comissió de Festes de sa
popular barriada de
L'Horta, demà, diumenge,
es disputarà a sa nostra
Ciutat una de ses curses ja
"clàssiques" des Calendari
Ciclista Illenc, sa "XIla
CORREGUDA FESTES
PATRONALS DE
L'HORTA", reservada a ses
categories  d' afic ion ats i
juvenils, que es ve disputant
a sa nostra Vall
ininterrompidament des de
l'anv mil nou-cents
setanta-quatre, en que es va
disputar sa primera edició,
reservada a ses categories de
cadets e infantils.
Es seu brillant historial
escrit any a any, a cops de
pedal, gràcies a- sa
constància de sa barriada de
l'Horta, que indubtablement
compta amb lo millor de
s' afició sollerica, és es
següent:
Any 1974: MATEU
RIGO
Any 1975: JOAN DE
JOSE
Any 1976: JAUME POU
Any 1977: JOAN SERRA
Any 1978: PEREZ
PEREZ
Any 1979: ALFONS
BL ANCO
An‘ 1980: GABRIEL
CRESPI
r1nv 1981: NICOLAU
J AU:QE
An v 1982: ANTONI
LUQUE
An y 	RAFEL
CERD-A
Any 1984: NICOLAU
JAUME
essent es solleric NICOLAU
JAUME s`únic corredor que
hi ha lograt inscriure es nom
en dues ocasiones, ets anys
vuintanta-un in
vuitanta-quatre. ANTONI
LUQUE, que no podrà estar
present a sa sortida, per
haver deixat definitavament
es ciclisme competitiu, fou
es segon solleric que va
lograr inscriure es nom
d'aquesta cursa en es seu
"palmarés" l'any mil
nou-cents vuitanta-dos.
L'ACONSEGUIRA
AQUEST ANY N'ANDREU
BERNAT?
Sa prova començarà a les
nou i mitja des matí, amb
sortida des Carrer Poetessa
Francesca Alccver, entre es
Bar Bera i es Bar Can
Macià, fent ets aficionats i
jnyenils es següent
recorregut: Carrer Poetessa
Francesca Alcover-Pont d'en
Barona-Carreró d'en
Figa-Carretera Desviació al
Port de Sóller-Monument
Heroins del 11 de
Maig-Carrer Poetessa
Francesca Alcover, en es
que donaran quaranta-dues
voltes, amb un total de
seixanta quilómetres, amb
bonificacions de tres, dos i
un segons a n'es tres primers
classificats cada tres voltes,
disputant-se a més de
cinquanta premis en metàlic
en litigi dos artistics trofeus
donats per Fontaneria J.L.
Llabrés i Bancalero J.
Calero.
Completarà aquesta
interessant matinal esportiva
sa disputa de sa "SISENA
PROVA FEMENINA" que a
més des patrocini des
companys de I'llorta
compte amb sa collabotació
de "Sa Nostra que
patrocina es dos primers
premis, i un trofeu, i "La
Caixa" i s'Ajuntarnent de
Sóller que aporten també
artistics trofeus.
Es seu breu, emperò
interessant palmarés, consta
de quatre victòries
aconseguides per sa sollerica
MARIA MELIA PERELLO,
i una (a sedició de l'any
passat) per na MARIA
MORA.
Es disputarà damunt es
mateix ciurcuit que ets
homes en es que donaran
deu voltes, amb un
recorregut cle catorze
quilòmetres.
JOAN.
Los Veteranos Sóller
dispusieron
de más ocasiones
VTERANOS SOLLE11	 FOi1" 3
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DORNITORIO
MWMITOMO
NE ENViviendas de gran calidad. 2 y 3 dormitorios doblescon armarios, salón-comedor con chimenea y terraza,cocina amueblada con galería y despensa, dos barioscompletos. Aparcamiento, piscina con solarium,
orientación Sur, magnífica vista al mar y montafia.
— Aislamiento térmico, doble pared.
— Maderas nobles, persiana mallorquina.
—
Pavimentos y revestimientos de gres a elegir por
el cliente.
— Escaleras en marmol, portero automatico.
—Facilidades de pago hasta 15 arios.
Visítenos sin compromiso, le enseriaremos el piso
piloto que hemos construído para que Vd. pueda
comprobar la calidad de la construcción y al mismo
tiempo contemplarlamejor vista del Puerto de Sóller.
. Información y venta:
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AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
ADMINISTRADOR DE FINCAS
Rectoría, 4 - Teléf. 63 03 98
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Atletisme
Segona cursa popular
de l'Horta
Acostumats a tants d'anys d'inoperància i de
pasivitat, per part de ses Autoritats Locals, en
es temes d'instal.lacions esportives, se nos ha
obert ara un fil d'esperança amb sa decisió
corporativa de sa creació d'un poliesportiu
municipal que vendira a cobrir ses necessitats
bàsiques per practicar altres esports, a més des
poderós futbol.
Sa nostra Ciutat precisa d'unes instal.lacions
adequades en es temps que correm. Ja està be
de discussions i demagògies, que no ens duen a
res, més que a continues decepcions. Sóller per
sa seva importància i necessitat està reclamant
urgentment, a crits, unes instal.lacions bàsiques
per cobrir ses seves més bàsiques necessitats,
u nes i nsta I. lacions senzilles, suficients i
adequades, amb una clara visió de futur i des de
un punt de vista de rentabilitat esportiva i
econòmica, i no pensades només per
espectacles delte. Unes instal.lacions fetes
pets esportistes i per sa pràctica esportiva, a sa
que s'hi ha d'integrar s'esport recreatiu a més de
competitiu.
Indubtablement no es
pot anar a fer un
Poliesportiu complet
d'una estirada, no hem de
tenir aquestes
pretensions. S`ha de fer
un projecte per fases, amb
realitzacions i objectius
concrets, sempre baix des
punt de vista econòmic. Si
es pot fer amb tres anys
s`ha de fer amb tres anys...
sinó amb cinc... i sino amb
deu... Ara si, s`ha de
començar a treballar
d'immediat, perquè tant
es Camp cren Maiol com
sa majoria crinstaLlacions
esportives particulars de
sa nostra Ciutat (incluides
també quasi totes ses
escolars) estan en bastant
mal estat, es que fa
impossible que ets
esportistes locals puguin
progressar i es que quedin
estancats sense projecció
de futur, per manca
d'instal.lacions
adequades. Es molta sa
feina que hi ha per fer...
Ets objectius
primordials e immediats
de cara a ses necessitats
esportives fonamentals de
sa nostra Vall creim que
són una sala poliesportiva
coberta per utilització
general, unes pistes
d'atletisme de quatre o sis
carrers, a ses que en es
centre —o millor apart-
es podria fer un nou camp
de futbol per desconges-
tionar s'ara tan saturat
Camp d'en Maiol (única
instal.lació esportiva
municipal), i una piscina
coberta  climatitzada o
que s`hauria de poder
cobrir en s'hivem. Un
circuit "vita", una pista
de tennis...
Circulen diverses tesis
damunt s'emplaçament
ideal d'aquestes futures
instal.lacions. Descartat
automàticament es
projecte crampliació des
Camp d'en Maiol,
—afegint hi es terrenys de
sa part de sapetanca—per
ésser insuficients, ens
queda sa possibilitat desa
compra des terrenys de
Son Puça (amb un alt
cost) o s'aprofitament des
terrenys municipals des
Puig —insuficients—
intentant sa compra des
terrenys veinats i
acondicionament i
aprofitament de ses pistes
exteriors des Col.legi.
Una, altra acció
necessària i positivia que
hauria d'emprendre
urgentment es nostre
Ajuntament son ses
accions necessàries
encaminades a sa
desmilitarització i
aprofitament de sa zona
esportiva de sa Base,
coneguda per Estadi
"Infant Lois", donant
així una alternativa
esportiva a sa barriada
marinera.
Pareix que actualment
es nostres Regidors estan
treballant actualment
damunt un projecte, per
fases, emplaçat en es
terrenys des Puig, en es
que dinS sa primera fase hi
aniria una pista
poliesportiva descoberta
(amb s'intenció de
cobrir-la en posteriors
fases), i una pista de
tennis. Dins sasegonauna
piscina descoberta,
acondicionant en es
mateix temps un espai per
atletisme (salts,
llançaments...) I dins sa
tercera fase una pista
d'atletisme.
Es nostres desitjos
serien de que per una
vegada, i perquè servís de
precedent, es politics
locals, donessin es cop,
elegint es millor i més
adequat projecte a favor
de s'esport, consultant i
tenint en compte ses
opinions des tècnics locals
i forans en sa materia,
deslligant ses seves
obligacions partidistes i
mirant únicament pes bé
de sa col.lectivitat,
d'acord amb ses
necessitats esportives
competitives, escolars
recreatives de sa nostra
Vall, que essent una de ses
pioneres de s'esport illenc
ha quedat de ses més
retardades • en quant a
instal.lacions esportives.
JOAN
Es Camp d'en Maiol, unica intal.lació esportiva municipal.
ESPORTS
Per avui capvespre,
dissabte, a les sis, sa
Comissió de Festes
Patronals de L'Horta amb
col.laboració amb es C.A.
Hermes de Ciutat, ens té
preparada sa disputa de sa
segona edició de sa Cursa
Popular de L'Horta,
correguda de caràcter local
que, amb sortida de davant
PEsglésia d'aquesta popular
barriada sollerica, està
oberta a totes ses categories,
estant en litigi dos trofeus
pes primers classificats de
cada grup, a més de
nombroses medalles.
Es primers en prendre sa
sortida seran es benjamins
fent s'itinerari comprés
entre s'Estanc i PEsglésia de
L'Horta.
Alevins e infantils sortiran
conjuntament des de
PEsglésia pujant pes Camí
de Sa Figuera fins en es
Carreró d'en Bou, Carrer
Poetessa Francesca
Alc ove r-Reverend Miquel
Rosselló i final de nou a
l'Esglèsia.
Cadets i juvenils sortiran
també conjuntament des
de l'Església partint cap en
es carrer de - Poetessa
Francesca  A lcover-Monu-
ment - Carretera des Puig
Major, fins en es Puig Ses
Argiles, baixant directament
cap en es Carreró d'en
Bou-Carrer Poetessa
Francesca Alcover-Reverend
Miquel Rosselló i final a
l'Església.
I darrerament sa cursa
forta des dia, que es
disputarà amb sortida de
davant l'Església partint cap
en es Carrer de Poetessa
Fran cesca Alcover-Monu-
ment Heroins del 11 de
Maig-Carretera del Puig
Major, fins en es Puig-Ses
Argiles-Camp d'en
Maiol-Camí de Sa
Figuera-Caseró d'en
Bou-Carrer Poetessa
Francesca  Al cover. En
arribar aquí ses veteranes i
ses juniors femenines
partiran cap a l'Església,
aquí a on acabaran sa cursa.
Fent es juniors masculins,
seniors (Masculins i
Femenins) i veterans
(masculins) una altra volta
en es mateix circuit.
JOAN
I D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES, QUE?
CINE ALCAZAR - SOLLER
SMDado dla 13 - a partir de las 22 horas
GRAN FESTIVAL DE CINE DE
4CTES 0412414LEC- kuNG -ru
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KARAIE A MilER1E E11 BARII0O - PIN Y PORO
Precio 450 Pt . 
Durante el festival se les
obsequiará con unos
refrescos Karatonianos.     
Petanca -
PER A. RULLAN
Ja es coneixen els primers
finalistes del torneig de
dupletes . del Unió. Les
femenines Paula - Dina
jugaran el proper dia 31 la
final en contra la dupleta
formada per •Mila-
gros-Esperança. Final
inedita, ja que les finalistes
del Belles Pistes, unes no
han pres part i les altres no
han aconseguit la
classificació, contra tot
pronostic.
DEMA TORNEIG DE
DUPLETES FESTES DE
L'HO RTA
Per a demà apartir de les
9 del matí, interessant
torneig de petanca
modalitat duple tes,
organitzat pel C.P. iŠelles
Pistes i inclos dins el
programa de les populars
festes de L'horta. Hi haurà
interessants trofeus per a les
primeres dupletes
cl assificades.
HOMENATGE AL
SOLLER PER EL ASCENS
A PRIMERA
Avui vespre, en el local
social del C.P. Sóller, tendrà
Iloc un sopar homenat-
ge-companyerisme, per a la
plantilla de jugadors del C.P.
Sóller que militant a segona
categoria, conquerien
merescudament Pascens a
primera. En aquest sopar hi
poden prendre part
jugadors, aficionats i
simpatitzants de la petanca.
TONI CANYELLES NOU
PRESiDENT DEL C.P.
UNIO
Dissabte passat es celebrà
Iaiunciada iunta general de
soci.s del C.P. Unió de Sóiler
per. a cubrir jvacant de
President, que per haver
aeabat el seu mandat de
quatre anys deixava la
Presidència En Pep Bisbal.
En aquesta primera reunió
no va sortir cap president, la
qual cosa obligà a formar la
perceptiva junta gestora que
quedà formadaa per Tolo
Timoner, Xisco Bauçà, Toni
Nadal, Pep Roman, Joan
Lasere i Antoni Canyelles.
.	 _
Altre reunió dilluns, i
sorti nou President a la
persona d'En Toni Canyelles
Busquets, el cual forrnar la
següent Junta de Govem:
Vicepresidents. Juan Lasere,
Xisco Bauça, Secretari Tolo
Timoner; Tresorer Monique
Leblais i vocals •Miquel
Cifre, Jainre Nadal, Jaime
Martorell y Antonio Nadal.
Que l'hi desitjam tota czsta
d'éxits en aquesta nova
etape del C.15 . Unió de
Sóller.
VINT ANYS DE
PRESIDENT
Vint anys justs han passat
des de que el 10 de juliol de
1965 va esser elegit En
Miquel Frontera Boscana,
President del C.P. Sóller.
Una cadena de exits, tant
sportius com economics han
acompariat la seva gestió al
front del Club. Enhorabona.
I per molts danys.
ANTONIO FRAU• 
PANADERIA Y- PASTELERIA
ESPECIALIDAD EN ENSAIMADAS
Y PASTELES
DESPACHO - SAN JAIME, 8 - Tel: 630651
DOMINGO 14
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MISSES
HORARI D'ESTIU
DISSABTES
Sant Bartomeu 19`30 (m)
L'Hospital 18`30 (in)
Port de Sóller 20`00 (m)
Convent SS.CC. 17`30 (m) 19`00 (c)
Biniaraix 20`00 (m)
Deià 20`00 (c)
Fornalutx •20`00 (m)
L'Horta 20`00 (m)
St. Felip 19`00 (m)
DIUMENGES
Sant Bartomeu 09`00 (m) 12`00 (m) 18`30 (c) 20`00 m
L'hospital 11`00 (c)
Port de Sóller 12`0D (c) 19`00 (m)
Convent Sš.CC. 07`30 (m) 10`00 (m) 19`00 (c)
Biniaraix 10`00 m)
Deià	 • 09`00 c) 20`00 (e)
Fornalutx 10`00 (m) 20`00 (m)
L'Horta 10`30 (m) 19`00 (m)
Monestir de POlivar
	 • 18`00 (m)
St. Felip	 10`30 (m) 19`00 (m)
~LEA ELINememnn•
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	  AGENDA. 15
Suspense al estilo
de Hitchock
• RESTAURANTE
MARISOL
VENDO MUEBLES
ANTIGUOS. INF. TEL.
632530.
M5
LICENCIADA DA
CLASES LATIN Y
GRIEGO. INF. • TEL.
630257.
SE VENDE PISO EN
QUADRADO 8. TEL.
M T S2. INF. C/
REFORMA DE 
240 SE VEND1 PISO 3
COMEDOR, BANO,
DORMITORIOS, SALA
COCINA AMUEBLA-
DA. INF. MATEO
630797.	 SUAU. TEL. 632104.
M3	 L8
Ifibrería e 9Jmprenta ilbarqués
CASA FUNDADA EN 1885
Servicio en Fotocópias
Extenso surtido en papelería, objetos de
regalo y escritorio, material escolar y
oficinas, acuarelas, óleos, caballetes etc.
y toda clase de articulos para fiestas
y cotillones.
San Bartolomé, 13
Tel. 63 01 06
	
SOLLER (Mallorca)
Instalaciones
Eléctricas
LLABRES
FONTANERIA Y CALEFACCION
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
MARIA MARQUES
• AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13	 Teléfono 63 20 70
VENDE
Casa en la calle San Ramón y Santa Apo-
lonia de 2 dormitorios, comedor, coci-
na, cuarto de batio y aseo, con vistas
al mar. Ptas. 3.500.000
Piso amueblado en el Flamenco.
Ptas. 2.500.000
Piso espacioso con tres dormitorios, sala
comedor, cocina, bario y terraza en el
camino de Cas Jurat.
• Ptas. 3.500.000
Para los amantes de las
artes marciales es casi un
deber asistir hoy a las 12
horas de cine cuyo tema es
exclusivamente el de la lucha
oriental. Los títulos que se
proyectaran son: El furor del
dragón — Bueno bruto,
cinturón oro — Operación
dragón — Le llamaban
dragón gordo — Karate a
muerte en B ankgog — Ping y
Pong. La sesión se iniciarà
esta noche a las 22h y se
prolongarà hasta bien
entrada la mahana del
domingo. En esta muestra
encontramos diversos
tratamientos del tema por lo
cual es de esperar que la
sesión sea bastante
entretenida.
Para el domingo noche
esta prevista laproyección de
uno de los films mas
esperados de la temporada;
Doble cuerpo. Se trata de
unapelículade suspense de
que ha sido denominado
sucesor de Hitchcock, Brian
de Palma. Ciertamente la
trayectoria de este director
es la que ha sabido recoger
mas -fielmente el modo de
hacer cine del maestro. Entre
su filmografía podemos
destacar "Carrie", "El
antasma del paraiso" o
-Vestida para matar" todas
ellas películas que han
logrado un merecído
reconocimiento debido a su
calidad. En esta ocasión el
director se vale de recursos
yaexplotados por su maestro
en "Vértigo" y "La ventana
indiscreta", aunque sabe
dotar de un ritmo y
personalidad propia asu obra
de Palma deja constancia de
su preferencia por las escenas
densas (como ya hiciera en
"Vestida para matar"
—recordemos la escena del
museo—) y nos ofrece
situaciones como la del
centro comercial o la p aya
(incluso en el pantano) que
pueden deleitar a los amantes
del cine bien hecho. Es, en
suma, un film que no debe
dejar de verse, surgido de las
manos del mejor director de
suspense actual. Ademas de
dirigir De Palma participa en
elguión junto a
Avrech. En los papeles
principales encontramos a
Craig Wasson y a Melanie
Griffith.
Como complemento de
este film tenemos la segunda
parte de "Piraria". Se
trata, como en lamayoría de
ocasiones, de la vuelta sobre
un tema que puede haber
obtenido cierto
 éxíto
anteriormente. Intenta  
un film de terror y se 
convierte en una obra
sanguinaria como otras
tantas que últimamente han
proliferado bajo et abrigo-de-
un género tan interesante
como es el -de- terror.
Trabajan en esta película
Tricia 0`-Ne-il, Steve
Marachuk y Lance-
Henriksen. El diretor
 es 
James Cameron y el
productor Ovidio G.
Assonitis.  
Ha Ilegado hasta nosotros
la noticia de que ya se estan
ultimando los preparatívos
para la celebración de una
noche de cine rock. Tal
evento tendra . lugar con casi
toda seguridad dentro de la
primera quincena de agosto.
Esperamos poder ofrecer
mayor información en
sucesivassemanas.
ANTONI VAI:ENTI.
,11 VENTÀS e
SE PELAN TODA
CLASE DE PERROS.
LOS MARTES Y
JUEVES. INF. TEL.
630684.
M4
ALOUILERES
EMPLEÓ5
OYE RADIO. TODOS
LOS JUEVES, EN LA
POPULAR 97.5 FM,
"ESPECIAL SOLLER".
NOTICIAS, ENTRE-
VISTAS, MUSICA,
RADIODESOLLER.
D E 3 A 4 TARDE
ESTUDIANTE DE
EMPRESARIALES DA
CLASES DE REPASO
DE E.G.B. Y
MATEMATICAS,
B.U.P. Y C.O.U. INF.
TEL. 631335.
M2
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Tal com croni cà vem i destacàvem a
portada la setmana passada, el "Sóller" ja
es centenari. Per tant, a partir d'aquesta
setmana i a aquesta secció, començam a
detallar-vos tot allò que anam preparant
per a festejarlacommemoració.
Els actes
Día 21, diumenge, i en una completa
jornada en homenatge a Miquel Marques
Coll, es celebran una serie d'actes
culturals, socials i esportius que umpliran
tot un dia. Cremi
#i)Zament seran aquests:—ARRIBADA UTORITATS
A les 12 h. del migdia i a les Cases de la
Vila, les nostres autoritats locals i
representants del "Sóller" rebran a les
au toritats autonòmiques, delegacions
estatals i ajuntaments veinats, que es
traslladaran a Sóller per a assistir als
actes. (En aquest moment, i si ja està del
tot confeccionat, es presentarà el Número
Extraordinari, Noces de Platí, del
Setmanari).
—PLACA A S'IMPRENTA
A les 13 h. es farà es descubriment
solemne d'una placa a la façana de la
Imprenta Marques que recordarà en el
futur els 100 anys del periòdic.
—EXPOSICIO DE CENT ANYS DE
PREMSA SOLLERICA EN EL MUSEU
Mitja hora més tard, a les 13`30 h.,
s'inaugurarà Pexposicó del Casal de
Cultura sobre la Premsa Sollerica. En ella
es podran v&re exemplars setmanals i
extraordinaris de totes les èpoques del
"Sóller" i a més a més de tota l'altre
premsa sollerica editada en aquest darrer
segle. Són més de 30 publicacions i un
bon grapat de fulls chnterés social.
(L'exposicó seguirà oberta durant tot el
mes de juliol).
•—DIN A R COMMEMO RATIU
A les 14`30 h., i a les sales de lAltamar.
es farà un dinar commernoratiu ();: hi
seràn con idats oficialment: les auturitats
autónomiques, representacions del govern
central, autoritats locals i dels municipis
veinats, ex-treballadors de Can Marqués
que confeccionaren el "Sóller", redactors
fotògrafs actuals, personal dels tallers de
Ciutat i que ara fan el Setmanari i entitats
culturals i esportives locals.-
També representants de la Premsa Fora-
na, de la qual Miquel Marques es Presi-
dent d Honor.
—CONCE RT P Itt) MUSIC A
CHO RUS
A les 20 h., en el Convent, la Coral
Sollerica, Pro Música Chorus ens oferirà
un Concert Homenatge, especialment
dedicat al "Sóller". La setmana qui ve
detallarem el programa.
—FUTBOL EN EL CAMP D'EN
MAIOL
I a les 20`30 h., en el Camp cl`En Maiol,
el Real Mallorca i el Club Futbol Sóller
acabaran la festa en un interessant partit
on es presentaran oficialment els grups
cara ala temporada 1.985-86.
No cal dir que bona part d'aquests
actes van dirigits als lectors del "Sóller" i
poble de Soller i comarcà, veritable
suport d'haver pogut arribar a aquesta
efemèride: Des cPaquí agralin el - vostre
interés i Passistència als actes públics.
També hi ha programats un campionat
de surf i un de petanca,
(NOTA: Totes aquelles persones
particulars que d'una manera personal es
vulguin sumar al Dinar Commemoratiu,
podran adquirir i recollir tickets en el
Restaurant Altamar fins divendres 19).
— ---
L'extraordinari
El número extraordinari ja està del tot
compaginat i en part imprès. Resta a
Phora de tancar aquesta informació
Penquademació.
El - volum recollirà 160 escrits, tres
centenars de fotografies i més de vint
reportatges. En ell hi trobareu ternes tals
com: modernisme, educació, literatura,
agricultura, història, art, música, llengua,
cooperativisme, excursions,
comunicacions, industria, sindicalisme,
demografia, esports, etc... I firmes com:
Antoni Colom, Josep Melià, Tornàs
Graves, Arnau Caselles, Jaume Coll,
Jaume Cobera, Guillem Colom, Jeroni
Orell, Baltasar Porcell, Miquel Bota
Totxo, Toni Serra, Joan Arbona, Guillem
Frontera, Ramon Bassa, etc...; tots ells
sollerics o universitaris i homes de Iletres
mallorquins; fins un total de més de 100
persones que han posat la seva ploma a la
nostra disposició.
EL PUERTO,
BARRIADA
MARINERA
f4X-1~9g1
La barca del alcalde a pique,
en su propio puesto de amarre
Gran revuelo en el muelle
de turismo el domingo, de
buena manana. Un llaúd de
recreo de unos veintiocho
palmos aparecía hundido en
el fondo, junto a su puesto de
amarre a unos tres metros de
profundidad. Enseguida se
supo que se trataba de la
embarcación que posee el
alcalde de Sóller, Antonio
Arbona, conjuntamente con
el regidor independiente
Bernardo Ensenat y que lleva
por nombre "San Antonio".
Inmediatamente se dió aviso
a ambos copropletarios s,
personandose el alcalde en e
muelle para cerciorarse de lo
ocurrido, manifestando que
daría cuenta al parque de
bomberos para iniciar las
operaciones de rescate. Esto
era algo después de las ocho
de mafiana. Se espero cierto
tiempo pero en vista de que
la Unidad del "Servei de
prevenció d'incendis i
Salvament" tardaba un
pelin, unos cuan tos
voluntarios entre los que se
encontraban un viejo patrón,
Pep F;usBilat., su nietfi dé
doce arios Jaume, Tolo
Moranta, Miguel Mingorance
y unos cuantos mas,
decidieron poner manos a la
obra, con la ayuda de un
camión grúa de una empresa
privada.
Durante dos largas horas
estos hombres llevaron a
cabo las operaciones
necesarias para poner a flote
la embarcación, que,
obviamente tenía el casco
lleno de agua, lo que no
facilitaba los trabajos. El
pequefio Jaume y Miguel
Mingorance se sumergían
una y otra vez, a pulmón
libre, tratando de sujetar
bien el casco de labarcapara
que la grúa la pusiese a flote.
Desnués. los _Ya....eitados
dedicaron a achicar el agua a
golpe de cubo, a falta de la
bomba del coche de los
bomberos que apareció al
fin, a las once menos veinte
de la mariana (las diez menos
veinte en Canarias),
limitígidose el conductor a
comprobar que la
intervenciOn de la
mencionada unidad era va
innecesaria.
Parece ser, en opinión de
los entendidos, que el
siniestro se debió a la mala
colocación accidental de la
manguera de la bomba del
Ilaúd, parte de la cual quedó
sumergida en el agua
produciéndose el conocido
efectode "sifón", llenandose
paulatinamente el caso de
agua, durante la noche, lo
que determinaría su
posterior hundimiento.
Aunque no faltaron algunas
insinuaciones y chistes
apuntando la probabilidad
de un presunto "sabotaje",
esta hipó tesis parece
totalmente descartada, ya
que no se apreciaban signos
visibles de manipulacionesni •
violencia en el "San
.Antonio".
Las fotos recogen tres
momentos . del rescate del
Ilaúd, que fué presenciado
por el inevitable grupo de
curiosos, entre los que se
encontraba este informador
y no pocos turistas.
NICOLAS DIEZ
